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C O M E N T A R I O S 
A UN DISCURSO 
BRENO 
H O N T O R I A 
Y B U R G U E T E 
iJSl Sr. González Hon to r i a ; ex subseere-
iario de Estado, cuyo perfecto dominio del 
problema m a r r o q u í es a u t o n o m á s i c o , y cu-
va lalTor en las negociaciones .que preeedie-
¿ón al Tra tado con Franc ia , ha sido pon-
derada por sus superiores, pm^ sus com-
pañe ros y por cuantos la conocen, ha p u -
hiieado en A B C u n notable a r t í c u l o so-
m r é discurso pronunciado por D . Ga-
briel M a u r a en el Centro mauris ta . 
E n . e l sostiene las mismas "conclusiones 
que nosotros defendimos al comentar la 
nonferencia del conde de la Hor t e r a , co-
JDO puede ^'erse por los p á r r a f o s siguien-
tes:. ; ; 
! «De "los que estábamos allí, unos salieron 
plenáuaente persuadidos de la exactitud del 
•punto de TÍsta; otros, no más que sugeít iona-
dos por la palabra del orador; en nadie, á de-
cir terciad, en nadie se advirtió la sensación 
•de que el conde de la Hortera hubiese querido 
«eosurar aJ general Marina ni quebrantado ilí-
citamente la reserva en que se tenían, por lo 
cjae parece, hechos de los cuales, sin embargo, 
iodos hemos oído hablar sin rebozo en muchas 
partes tiempo ha. |.No se examinó ya antes en 
tefxas de molde, bajo todos sus aspectos, ol he-
cho de la ocupación de Ze luáu l ¿No le dedicó 
fel Sr. Canals un capítulo especial en su libro 
los sucesos de E s p a ñ a en 1909, publicado 
en 19101 
Nos ponía, sin duda, una renda el medio am-
biente, porque la misma noche de la conferen-
cia, un alto, funcionario llamaba "grav ís imo" 
al "pTocedimiento empleado por el conferen-
ciante, para dar publicidad á ciertos docuraen-
del Consejo no se encuentra un hombre' 
de la voluntad de Cánovas ó de k. auto-
ridad de Sagasta, 6 de las nerviosidades 
de Canalejas. 
Las hipersusceptibilidades do hembra 
histérica, más que de varones sensatos, ó 
de hombres conscientes de su razón y de 
su fuerza, producen en la opinión de los 
pueblos modernos pésimo efecto, grave-
mente contrario á la estima y el amor á 
las instituciones armadas, que todos debe-
mos fomentar, quitando hasta sombra de 
color á la frase de que sacan tanto parti-
do algunos elementos: "España es un 
país conquistado por su Ejército.'7 
No se toleren ataques contra éste. Mas 
reprímalos la autoridad competente, y no 
vengan ni á castigarlos ni á verlos donde 
no existen soldados particulares. 
Ahora, cuantos se llevan en paciencia, 
y se rechazan con serenidad, y tal vez se 
dejan impunes, no ya insidias, sino in-
jurias oprobiosas y delitos horribles con-
tra todo lo divino y humano, la exagera-
ción de la intangibilidad militar es una 
de las fuentes del lamentable antimilita-
rismo, que se extiende como mancha de 
aceite. 
E l estilo en que se produce el Sr. Bur-
gTiete es de lo más inadmisible. ¡Había 
de. asistirle la razón, había de cumplir las 
ordenanzas militares, y no fueran toda-
vía aguantables esas frases, esos califica-
tivos, que ningún tratado ó concepto de 
la urbanidad consienten. 
Una explicación atenuante puede bus-
carse para el incidente que deploramos. 
E l protagonista de la tragedia para reir 
es fácil que no haya leído el discurso del 
Sr, Maura, es posible que se haya ente-
rado, no de su contenido, pero de su 
existencia por los injustos, impolíticos é 
CAUSERIE P ARIS IENNE 
EL TABACO 
I N G L É S 
Y la Aduana francesa. 
H e a q u í la h is tor ia ve r íd i ca de un pa-
quete de tabaco. 
Un ciudadano de P a r í s recibió el otro 
d í a aviso de la C o m p a ñ í a del X o r t c do 
que és ta t e n í a á la dispos-ición de aqu-'l 
u n paquete de tabaco, amablemente ex-
pedido do I n g l a t e r r a por u n amigo. 
D e s p u é s de llenas diversas fo rmal ida-
des, tales como: vis i ta á las contribucio-
nes indirectas, calla de Clo i t r c -Noí re-Da-
me, n ú m e r o 6; p r e s e n t a c i ó n del recibo, 
demanda de a u t o r i z a c i ó n en papel sella-
do de 60 c é n t i m o s , el c iudadmw en cues-
t i ó n se p r e s e n t ó de nuevo ante el emplea-
do de Aduanas—despacho n ú m e r o 6—, 
quien le d i j o : 
— ¡ M u y b i en ! ¿ C u á n t o pesa su paque-
te de tabaco? 
Natura lmente , el destinatario no lo sa-
bía . 
—Entonces, vaya usted a l ventani l lo 
n ú m e r o 8. 
F u é a l lá , a g u a r d ó mucho rato, desem-
bolsó una nueva cant idad con un f i n mis-
te rio so, tomó, a l f i n , poses ión de su ta-
baco, y c r eyó el inocente, que p o d í a irse 
con él. 
— ¡ E h , c iudadano! ¿ T i e n e usted, por 
ven tura , la i n t e n c i ó n de hur la r la inspec-
c i ó n ? 
D E M í CARTERA- del 
N o ; pero tengo gana de f u m a r el ta-
incipientes comentarios de los altos fun- }JQ;C0\ 
cionarios, aludidos por Hontoria, ó por 
los artículos del T r u s t . Sólo que esta ex-
plicación tampoco favorecería á su pru-
dencia. 
E n resumen: se trataba de un pleito po-
lítico, en el que para nada jugaba papel 
el Ejército, y el Sr. Burguete ha venido 
otras cosas, que ni son iguales tiempos, ni mpnt(. a i despacho n ú m e r o 6. H u b o 
ha conquistado aún á Roma... 
Itos". Y lo comparaba, con la negativa del mi-
nistro de Estado de. los republicanos. Sr. GaSr U echar en uno de los p la t i l los de la ba-
ldar, á llevar á la € á m a r a , á raíz; de la, abdica- ]anza ]a espada de Breno. Recuerde, entre 
ción de "Don. Amadeo de Saboya, la negocia-
ción seguida con-el Gobierno de Italia, y pre-
vi y. á dicho suceso. Y en seguida se nos con-
tó—i á los que oímos el discurso!—que el ora- i 
dor había formulado insinuaciones sobre los j 
motivos de la conducta del comandante en j 
•jefe.-danao á entender que ésta no había 
sido espontánea." 
— P é s e l o usted-
L o pesó y p i d i ó permiso pora retirarse. 
—Ven tan i l l o n ú m e r o tí. ^ 
— ¡ P e r o si vengo de a l l í ! 
—Pues vuelva usted á él. 
Volv ió , en efecto, y a l lá le obl igaron á 
dejar el paquete. 
De l despacho n ú m e r o 6 le enviaron á 
la of icina del r e g i s t r ó , y de és ta , nué i iá -
LA FRANCIA 
A M O R A L 
Temas del momento. 
'El asesinato de Calmette ha abierto *n 
Francia las esclusas por donde se precipita 
una ola de cieno amoral que salpica y 
mancha á la nación entera. E l famoso cr i -
men queda relegado á segundo t é rmino , 
pese á la aureola t rágica y resonante que 
lo llevó á la cumbre de 3a publicidad. 
Y es que el drama desarrollado en la 
Redacción del "Pigaro" resulta sólo el pro-
logo de esta otra tragicomedia, en que 
presidentes del Consejo, ministros y perso-
najes hunden hasta los ojos en un lo-
dazal de prevaricaciones, inmoralidades, et-
cétera , etc. 
Es la Francia atea, podrida hasta los 
tué tanos , donde toda disciplina moral hubo 
de diluirse en un materialismo egocéntr ico. 
Por fortuna, esa Francia no es la Francia 
toda. Todavía una buena parte del pueblo 
francés guarda con el tesoro de sus creen-
cias y de sus tradiciones una moral, unos 
sentimientos honrados y unos ideales de 
ciudadanía . 
Sin •embargo, es bien triste que la cúpu-
la de la sociedad francesa se derrumbe y 
que los hombres arbitros de los destinos 
de Francia se ofrezcan á las miradas del 
mundo entero chapoteando en el barrizal 
de sus inmoralidades vergonzosas... 
EH árbol impío da sus frutos. En defini-
tiva, y frente á los continuos espolazos de 
la ambición, de la sed de riquezas ó del 
hambre de placeres, no hubo n i hab rá ja-
m á s sino un freno, el de las creencias re-
ligiosas, el de la moral católica. 
lares para cownvemorar el centenario 
nacimiento del general D. Juan Pr im. 
E l Ayuntamiento piensa tomar- la inicia-
tiva en este homenaje. - « 
IJOS jóvenes bárbaros . 
La Asociación llamada de Jóvenes bár -
baros ha celebrado una reunión, aco-rdando 
emprender una campaña polít ica y social 
por medi-o de mít ines. 
También . acordaron publicar u n - p e r i ó d i -
co que sea órgano de las Asociaciones de 
Jóvenes bá rba ros , y realizar excursiones 
por los pueblos 4e la provincia, para hacer 
más eficaz la campaña. 
1/a imierte de Mistral. 
La muerte del .malogrado y exquisito i 
poeta Mistral ha producido gran sentimien-
to, principalmente en los Círculos literarios, i 
E l Ateneo es tá organizando una velada 
necrológica é. la memoria dsl gran poeta. 
E l alcalde ha dirigido á la famil ia .del 
finado un car iñoso telegrama, en e l que ex-
présa su pesar por la muerte del vate. 
La Prensa local toda, ocúpase t ambién de 
la nersonal.'dad literaria de Mistral , al que 
rinde un tr ibuto de car iño y respeto. 
. Las Maii< oniiiiii(Ja<les. 
Esta tarde celebraron una reun ión en la 
Diputación provincial los cuatro presiden-
tes de las Diputaciones catalanas. 
En la reunión trataron de la norma de 
conducta á que deben ajustarse, en vista 
de la publicación del Real decreto sobre los 
Estatutos de las Mancomunidades. 
El temporal. 
Desde la madrugada de ayer, y durante 
todo el día de hoy, el vendaval desencade-
nado días pasados arreció. 
ü n viento fuerte, huracanado, causó a l -
gunos desperfectos en diversos puntos de 
la población. 
E l mar está alborotado en todo el l i to -
ral . Por esta causa, no salió del puerto nin-
guna embarcación. 
A C C I D E N T E 
M A R Í T I M O 
¿ELMAIPO 
GRAVISIMAS 
N O T I C I A S 
En la estación ¡radiotelegráfica de Madrid 
se recibieron ayer varios radiogramas, expedi-: 
dos de Santander, comunicando que á las cin-
co y cuarenta y cinco de la mañana se había 
recibido en aquella Comandancia de Marina 
un despacho radielelejrrático do que el buque 
de íruerra chileno 3/a?>ochallábase en peligro* 
á 45f Norte de lati tud y 7o5:í0 de longitud. 
•Créese que el temporaLxuKL-lgipa en esta»_ 
costas ha causado graves averías al MaÁpoJ de--
terminando su situación actual qnc es bastante; 
comprometida. 
Al lupwtle l accidcíite. 
Los barcos alemanes Sierra de Córdoba y 
Lutzen, que estaban fondeados en el pueuto,. 
con la urgencia que el caso '.requería, se hicie-
ron á la mar á toda máquina, dirigiénduae a l 
lugar desde donde pedía auxilio el barco-chi-
leno. 
E l Lutsen fue el primero en llegar H! cos-
tado del Maipo, poniéndose al habla con lo^ 
tripulantes del buque, y auxiliándoles eficaz-
mente con el material de salvamento-que lle-
vaba á bordo. 
E l Sierra de Córdoba, que es un barco do 
menor andar, á. las diez de la mañana no había 
dado vista al Maipo, aunque bailábase á pocas 
horas del lugar en que se encuentra el barca 
averiado. 
Má« noticias. 
EN E L TERCER CENTENARIO 
:: D E SU BEA'l IFICACIÓN : : 
"¡ 'Maravillarse de que. •habiendo llegado el 
problema de Marruecos á un grado agudísimo, 
se sienta, el deseo de decir: tal cosa, capital, á 
. JJJÍ ¿ajieio. no la mandé yo, uo i a m ai id aro o los 
que en el cariño, en la. devoción hácia ellos, 
son para mí mas que yo! ¡ Comparar la corres-
lóiraencia entre dos Gabinetes y "el instante i n -
mediato a la abdicación de un Koy'enn las éo-
ratraicaciones entre un ministro de la (iuerrn 
y un general en jefe, y con el momento de 
einco años desjmés de ocurrido un aconteci-
nriéhto." 
Más acidante a ñ a d e : 
"En cambio. Iodo Gobierno que quiera ha-
cer, una ..política militar, ó pacífica, ó mixta, 
ó como quiera que sea, pero suya, en Marrue-
co?, debe, tener en cuenta que en E s p a ñ a es 
frecuente que toda cíase de subordinados ceda 
fácilmente á la tentación de sobreponer su j u i -
cio de las circunstancias al de sus superiores. 
La tentación, es mayor al otro lado del Estre-
cho, porque -á los. ministros y á la administra-
ción que en Madrid les secunda se les rfepnta 
POR TELEGRAFO 
LONDRES 26. 
En la Cámara de los Comunes ha ma-
nifestado sir Edward Grey que el incidente 
de que se t rata procede de una mala in-
t e rpre tac ión y no de una mala fe. 
— L á Cámara recliaza por 3Í4 contra 
222 votos la proposición de lord Balfour. 
. —Asegúrase que el coronel Seely. minis-
t ro de la Guerra, será en breve designado 
para otra cartera.- -
l>iimsiones. 
Circula el rumor, con carác te r muy ve-
rosímil , de que parece que el general 
French. jefe de Estado Mayor, ha acordado 
presentar ia dimisión, así como el subjefe, 
general Evart. 
A U D I E N G I A 
Ayer S. M. el Rey, después de celebrado el 
Consejo, conferenció largamente con eí señor 
Dato. 
A continuación recibió en audiencia al mar-
ques de Corvera. 
Doña Victoria no concedió ninguna audicu-
de una supina ignorancia ó prestando solo j ^ 
una atención distraída á lo que allí ocurre, las PASEOS 
El Key, acompañado d'el conde de Maccda, 
estuvo ayer tarde en el Tiro de pichón de la 
f i r m a t otro papel i to , y luego, COJI gran 
asombro suyo, le entregaron el paquete, 
d i c i é n d o l e : 
—Ahora , no tiene usted ya sino pagar. 
— ¿ C u á n t o ? 
—Nueve francos, por los 500 gramos 
cine pesa el paquete, y cinco c é n t i m o s , 
por el sello. Me debe usted, pues, 18 f r an -
cos y 10 cén t imos : 
— ¿ C ó m o se e n t i e ñ d i ? 
—S(, porque sé cobra doble, en previ-
s ión de una i n f r a c c i ó n póÉible Uél rcgla-
m e w t o l 
— ¡ P e ' r o si yo no i n f r i n j o el regla-
ra < rCt'o! 
—Bueno, pues no tiene usted m á s que 
presentar el recibo transitorio que ve us-
ted a q u í en l a ' A d m i n i s t r a c i ó n de su ba-
r r i o ; a l lá p e d i r á usted u n certifica-do en 
que conste que usted no ha vendido el 
tabaco en el camino, y con es 
puede usted volver arpi í , donde yo le de-
volví ré nueve francos. 
—Gracias, muchas gracias. 
E l pobre periodista v íc t ima de esl.r 
historia'^ ha esci ' í to a l amigo e/e Londres 
.\yer por la tarde se recibieron en la es-
tación radiotclegráíica de Madrid nuevos ra-
diogramas dando cuenta de la situación del bu-
Los versos de Sania Teresa de Jesús no pa- que de guerra chileno Maipo. 
recen escritos, ni compuestos, n i tejidos en el • Los despachos decían que és ta debía ser muy 
La bestia humana, con los más refinados ¡ telar de la mtétigéneiá humana, sino nacidos,] peligrosa, puesto que el Maipo, á medio día, 
, | disfraces externos, con todas las espiritua-1 como el lirio en el monte y las rosas en el va- eontinnaba solicitando auxilios con urgencia, 
lizaciones de una cultura y de una edu- | "e, sin otro cuido m beneficio que el que les E l Miwasu, otro barco que salió en socorro 
cación, fáci lmente se desboca por el despe- i Uovió d d Cie}0 el <lHC le* rino íle 1(1 Pureza ^ Maipo, se encontraba á dicha hora á 60 
- , „ , , « « « « « , , Ar. S-J,™- O{ A de los aires montañeses y de la savia de la Ce-nadero de lo ilícito y de ko indigno si a . • - - • . r , . , 
na . en- rumrle puso Dios toaos tos colores del 
esas solas rlenoas fiamos su guarda. •,• v / / c , ? 
tris y toUos tos aromas-i/ peí umes para tas 
La lectura de los periódicos franoéses Vflores 
(produce estos días una desagradable im- j ¿os %e¿sos Santa Teresa de Jesús son lá-
presión. . . . . | ¡¡rimas del desterrado que. llora por la Patr ia ; | co c] Otwmt 
A t ravés de esa tragedia, de esa voracidad j son suspiros del amor que codicia al amado i va mente. 
informativa que nos pone delante de los ; con anhelos de ányel ; son anüiritud dulcísima 
millas del mismo. 
E l Sierra de Córdoba navegaba todavía ha-
cia el punto en que se encuentra el buque/ebi-
leno. 
También se dirige al mismo lugar otro bar-
que lleva buen material de sal-
l íetalles del accidente. 
ojos •éi v iv i r relajado y mugriento de per-
sonajes, damas, concubinas, etc., etc., se no-
ta un tufillo de podredumbre, de algo co-
rrupto bajo grandezas y oropeles. 
¡Es la Francia sin Dios, que se desmo-
rona! 
C I R R O V A R G A S 
que hiere las enlrañas, porque nos recuerda á 
los desavisados que hemos nacido ixaa el Cie-
lo y que sólo está allí nuestro descanso con la 
uleyre plenitud de la dicha. 
Otras reces, les versos de la Santa Madre 
son máximás del ¡•¡ranyelio, que llevan el sello 
Ya va conociendose el estado en que se en-
cuentra el Maipo. 
• Por causas no bien explicadas todavía, pues 
no se sabe si fué debido á un golpe de mar ó 
por una falsa maniobra, el buque perdió el 
. timón, duedando sin gobierno eumedio de na tíe OÍOS con el hulsamo oue cura >/ enaeresa h-¿ J. , , ' ., . . , , , ... , 7 7 • , • , ; ; temi)oral deshecho, onc abitaba en todas direc-nl linltao, i/ el bailo aina-sado por Jesús , que . 1 iT- u . - ¿ ' e í - j , , • 1 i • i . 7 j i ciones al buque, cuva cubieila tue barnda por da la vista al ciego y el acento poüeroso de la. 
FIESTA S Y REUNIONES 
La cinbajaddi a de Francia, Mrae. Geoffray, 
ia suspendido sus recepciones 
certificado W ^ ^ - tarde. 
- i v , , ; -riel IJomhre-IJios, que llama ú Lázaro de ta 
tumba-, pues haciendo bien cruzó el Amado la 
lie ra ¡i la esposa siguió sus huellas divinas, 
(]:l iludiendo la luz en, las sombras, ya con sw 
habla rica- castellam- en SZÍS conceptos de amor 
de Dio?, ya con sus donaires á lo divino, ya 
con sus letrillas ?/ rimar ara-cioso. no pul ido; ,. 7 .„ - , . ha. ando con actividad incansable en la rem-aa en ten, con sus enamorados vulancicos at \ ., . , 1 ración de las avenas. 
Las últ imas noticias llegan concebidas en 
enormes olas. 
En estos momentos, el barco sufrió averías 
en la cubierta, abriéndose varias vías de agua 
de bastante importancia, por las que el barco 
inundábase 'rápidamente. 
La tripulación, desde los primeros momen-
tos, luchó heroicamente con el tem-poral, tra-
una carta de agradecmii&Hto, en que la 
ruega encarecidamente que no se te oc.íí-¡ijuesa y duque de Plasencia, marquesa y mar-
de los ;jue\ 
Tnfanluelo aparecido en las escaleras del con 
—lAyeí" mañana obsequiaron con uñ ban- ¡ vento, para- decir con enamoran-tes mimos á 
(lude los duques de Montellano, al draraatur- Teresa de Jesús que el niño nucido en Belén, 
go francés Paul Hervisu. Pr íncipe del Cielo y del Universo, era E l , y 
Con los duques de Montellano y su hijo, se llamaba Jesús de Teresa, 
el marqués de Pons. sé sentaron á la mesa, 
además de M . Hervieu. el presidente del Con-
sejo, Sr. Dato: fe'dnljüésa de Ahumada, du-
PRANOíSCO JIMENEZ CAMiPAÑA 
{de las Escuelas Fías.) 
cuales ambas cosas invitan á uo hacerles gran 
caso, á /'salvar á la Patria*' á pesar de ellos." 
^ E l Sr. Iloutoria concluye abogando 
porque la cuestión marroquí no continúe 
sujeta á las íluctuaeiones de los partidos, 
«ni en realidad ni en apariencia". 
L a Correspondencia M i l i t a r , que con 
tanta estimación del Ejército se dedica á 
las cuestiones militares, hace suyos estos 
últimos, conceptos. 
La: teiitaciúu esa dé ''salvar a la Pa-
tria*', á pesar dé ellos, á, que alude el 
Sr. Hontoria, á veces se trueca en prurito 
de "salvar al Ejército", que no está cu 
peligro, ni lo lia ofendido nadie, "á pesar 
de ellos": del ministro de la Guerra y au-
toridades y Tribunales militares, que son 
los encargados, los únicos que tienen el 
deber y el derecho de castigar á los que 
atacan á las instituciones militares, dis-
poniendo Lasta de una ley de excepción, 
la de Jurisdicciones, pródigamente apli-
cada, por cierto, y sin un político que la 
defienda, pues aun el partido y los hom-
bres que la propusieron y votaron han 
renegado .de ella en mil ocasiones. 
Ese. prurito de salvar al Ejército, lia 
movido, sin duda, la pluma del general 
Burguete. al enviar á la Gaceta de M e l i -
Ihf. el suelto titulado: "Al conde de la 
Mortera. Habla un soldado." 
E u él se dan por supuestas insidias que 
•alcanzan á las altas inst i tuciones y a l 
E j é r c i t o : eu él se califica el acto del se-
ñor Maura Gamazo de b e l l a q u e r í a ; en él 
st llega y se pasa de ella á la inconvenien-
cia menos urbana y á la injusticia de 
alusiones del peor gusto. 
E l exabrupto del general Burguete es 
tmá transgresión odiosa de las ordenan-
zas militares, que prohiben en absoluto y 
á rajatabla á los militares exteriorizar 
sus opiniones políticas en la tribuna, ni 
•en la Prensa, ni asistir á actos políticos, ni 
tomar parte en contiendas políticas, ni 
manifestar acerca de asuntos tales sus 
quejas y opiniones, sino por medio de sus 
superiores jerárquicos. Con la agravante 
íloble de que el general Burguete tiene 
numdo de una brigada, frente al enemigo, 
y de que escribe á título de soldado. 
Nos hallamos, pues, frénte á una falta 
grave, pública, que no puede pasar sin 
cui-recelóji. tanto más, cuanto que si se 
na cometido es porque en la presidencia 
Casa de «Campo. 
Por la misma posesión pasearon cu automó-
v i l la Reina y la A'rchidaquesa: 
E L C U M P L E A Ñ O S D E L I . \ F A X T I T O 
Ayer vistió la Corte de media gala, con mo-
tivo de ser el cumpleaños del Infantito Don 
José Lugenio, hijo del Infante Don Fernando. 
Por la mañana, en el palacio de éste, se dijo 
una. Misa, en que el augusto niño hizo la tradi-
cional ofrenda de las monedas de oro. 
^ Todas las "personas Peales acudieron á fe l i -
citarle. 
- MOROS E X P A L A C I O 
Ayer mañana inlcntarou entrar en Palacio ¡ 
por la puerta del Pr íncipe dos jóvenes moros 
que recientemente han llegado á Madrid, ma-
nifestando que deseaban ver al Rey. 
Por no tener concedida audiencia, ni mos-
trar documento alguno que les identifícase, no 
pudo aceederse á sus úfeseos, pasándoseles á la 
Comandancia de Alabarderos, donde les re-
cibió el coronel Ceballos, secretario de la Co-
mandancia, y un ayudante de Su Majestad. 
Los visitantes, que dijeron llamarse Poja-
med-ben-Seilan y Mojaincd-ben-Scilan. han 
venido con el exclusivo objeto de pedir al Rey 
el indulto de su hermano Mohamed-ben-Scilau, 
que actualipeote cumple condena on el penal 
de San Miguel de los Reyes, como desei't or de 
las Milicias regulares de Ceuta. 
E l Sr. Ceballos les ofreció comunicar 
sus deseos al Rey, por conducto del general 
Aznar. 
P A B A H O Y 
Hoy, á las doce, presentará sus cartas cre-
denciales á S. M. el Rey el ministro de los 
Países Bajos. Sr. J . H . van Royen. 
También será recibido por el Soberano el 
comandante general de Laracihe, Sr. Fernández 
Silvestre. 
Por esta causa, no tendrá Su Majestad la 
audiencia militar que corresponde, couio vier-
nes. 
r r a enviarle m á s tal)aco, porejue con la 
Aduan-a, no se juega. 
E C Í I A U K I . 
22 de Marzo de 1914. 
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EL A: 
qués de Villavieja; los ilustres actores María 
Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza; el 
marqués de la Mina, Jacinto Eoaavcnte, don 
Luis Errazu y Mariano Díaz de Mendoza. 
V I A J E S 
Hállase en Madrid, con motivo de su viaje 
de recreo por Fairopa, el ministro de Hacien-
da de Guatemala D. Guillermo Aguirre. 
—Ha llegado de Murcia D. Fernando Ruiz 
de Grijalba. 
F A L L E C I M I E N T O 
POR TELEGRAFO 
A-nte la Comisión. 
PARIS 26. 
Durante la sesión matinal de la Comi-
sión investigadora compareció á declarar el 
fiscal Sr. Lecouve, el cual dió detalles de 
14 procesos que, motivados por otras tan-
tas denuncias, hay pendientes de diligen-
cias contra el financiero Rochette. entabla-
das con posterioridad á la fuga de éste. 
Preguntado por el presidente de la Co-
misión acerca de la suspensión de la vista, 
hizo constar que, á su juic io , se hizo pre-
sión por el Gobierno para decretarse el 
aplazamiento, á p-esar de cuanto en contra-
rio tiene manifestado el defensor Bernard. 
Compareció después M . Adr ián Hebrard, 
director de "L»e Teraps", explicando las su-
cesivas gestiones que cerca de los ministros 
de Hacienda hubo de realizar en favor de 
un antiguo amigo suyo con motivo de la l i -
quidación judicia l de la Grande Chartreuse. 
Conste—dice el Sr. Hebrard—que mi úni-
co intento era lograr en favor de este ami-
go mío , "aplastado por la magistratura y | destinan á la construcción del nuevo templo 
despojado por quienes in tervenían en aquel del Cristo de la Salud, al que tanta devoción 
asunto", que se emplearan para con él pro-
cedimientos equitativos. 
Seguidamente se levanta la sesión. 
Siguen las «ledaraeiones. 
PARIiS 2G. 
Ante la Comisión que entiende en el 
asunto Rochette, ha drclarado nuevameute 
esta tarde el ministro de Justicia, Sr. Bien-
venu Mart in, quien ha declarado que el pro. 
curador general Fabre se h a b í a negado á 
comunicarle su informe, y qu? dado su ca-
rác te r de ministro, no quiso insistir, para 
que esto no pareciese una presión. 
Madame Caillaux. 
tonos de gran alarma, ignorándose á ciencia 
cierta la clase y número de averías que ha su-
frido el barco, si bien son consideradas-de dm-
portancia muy grande. 
Ansiedad en Santander, . 
Los •radiogramas recibidos en Santander, así 
que fueron del dominio miblieo. produjeron en 
la población la natural alarma y iroa vivísima 
expectación. • •. 
"Dada la violencia del teniporal^v la situa^ 
POR TELÉGRAFO cióñ del Maipo, á merced de las olas, lo que 
.Noticias de Torreón y Laredo. impedirá que se acerquen á él los barcos que 
M E J I C O 26. • han acudido en su auxilio, se'teme que, de ha-",'' 
En el Ministerio de la Guerra se reerben ; her intentado el salvamento de la .trip»lación, 
noticias de que el Ejercito rebelde ha sido j hayan ocurrido desgracias, 
derrotado en Torreón ayer por la mañana , Afortuiiadameutc. hasta ahora noíham-tenido 
habiendo entre muertos y heridos más de dos ! confirmación estos temores. 
En Roma falleció en el Señor el reverendí-
simo padre Antonio Rota, secretario del Ge-
neral de ía Compañía de Jesús, á ios setenta 
y seis años de edad. 
Era el linado un hijo meritísimo de San 
Ignacio, que prestó grandes servicios á Ja 
Com pañía. 
Pedimos á nuestros lectores una oración eu 
sufragio de su alma, y á la ínclita Compañía ! rrcón. 
manifestamos nuestro sentimiento. 
V A R I A S 
Entre las muchas distinguidas personalida-
des que han expresado su duelo al ex presi-
dente del Consejo, marqués de Alhucemas, fi-
guran los Reyes, la Reina Doña Gristina y 
los Infantes. 
—Para el próximo mes de A b r i l se proyecta 
una lies'ta bcuéíica. que ha de celebrarse pro-
bablemente en el Real, y cuyos productos se 
mil bajas. Entre los heridos están los gene-
rales Maár y Demosirc, 
La victoria de los federales .se consiguió 
por haber llegado á reforzar estas tropas un 
auxilio de 8.000 soldados. 
—IHcese que el genei-al Vil la ha entrado 
en Laredo. después de atacar á dicha ciudad-
con la art illería. 
—Un telegrama de E l Paso dice que todos 
os extranjeros están sanos y salvos en To-
La. ansiedad por conocer detalles del suce-
so, en iSantandcr es enorme. 
conserva el pueblo de Madrid. 
D E B A R C E L O N A 
Los rebeldes, derrotados. 
Parece ser que los rebeldes han sido derro-
tados en absoluto, y completamente deshe-
chos eu Gómez Palacios, con pérdidas muy ele-
vadas. 
POB TELEQBAEO 
EN B A R O E L O X A 
Los del arte l'afcril. 
B A R C E L O N A 26. 20,36. 
E X LAS C A L A T R A V A S 
Puede considerarse resuelta la huelga de?' 
obreros del arte fabrü. 
Hoy- se reanudaron los trabajos' en todas 
las fábricas, con excepción de la de! señor. 
Sitges, quien negóse á abrirla, diciendo que 
no lo hará basta el sábado. Mañana hablará 
con dicho señor el gobernador civil , con ob-
^ jeto de invitarle á que mañana-mismo reanu-. TRES CRUZAMIENTOS de ^ ' ^ W . admitiendo á los obreros. , 
Durante todo el día ha reinado tranquili-
dad absoluta, no ocurriendo el menor inci-
dente. 
En las cuencas del Ter y del Besser a© han 
K I 
POR TELEGRAFO 
Sr. (jíouzálcK Besada. 
Con la solemnidad de costumbre en estos 
casos se celebraron ayer tarde en la iglesia 
de Calatravas tres cruzamientos. 
Los de D. Luis y D. Juan del A l c á z a r ™ 1 1 0 ^ 0 ******* trabajos en varias fa-
Roca de Togores, hijos de los marqueses de | ^ -Ripoll, Vurb, B e r g v Manlleu y. 
Peñafuente , como caballeros de Alcán ta ra , ' 
PARIS 26. 
Esta m a ñ a n a insistió nuevameute mada-
—En el sudexoreso del Norte l legarán hov-1 nie Caillaux, en su declaración ante el juez, 
á las dos y doce minutos de la tarde,-Sus Alte-1 ^ n0 *a€ría m a í a r al Sr- Calmette, sino 
zas los Duques de Parma. que pasarán una 
BARCELONA 26. 21,30 
' Con objeto de informar ante esta Au-
diencia l legará el sábado á Barcelona e l 
Sr. González Besada, quien se propene re-
gresar á Madrid el mismo día. 
No obstante, el gobernador civil le invita-
r á á demorar su regreso veinticuatro ho-
ras, y en t a l caso marcha r í a á Madrid con 
él para asistir á la reun-ión de las mayor í a s 
parlamentarias en el Senado. 
1 provocar un escánda lo si no se la daba sa-
breve temporada en Madrid. 
V I A J E S 
L a Archiduquesa Isabel de Austria regre-
sará á su país el 4 de Abr i l . 
—Parece confirmarse que el día 8 del mismo 
mes l legará lá Madrid la Princesa Beatriz de 
Battenberg, madre de la Reina. 
C E H E M O X I A S 
En breve se celebrarán en Palacio las solem-
nes ceremonias de cobertura de los Grandes 
de España que aún no lo lian hecho, y tomas 
de álmobada de las nuevas damas de la Reina. 
CoaUci&n radical-nacionalista. 
Las Juventudes de los partidos radical y 
I nacionalista han -cels-brado esta tarde una 
I reun ión , para cambiar impresiones acerca 
1 de las gestiones que se están realizando, 
i con objeto de establecer para lo sucesivo la 
| coalición nacionalista-radical, 
j Los reunidos tomaron el acuerdo de d i -
rfgirse á las Juntas municipales de los'par-
_ . , «/i.i T»T „ • P ^RIS 26- ! tidos resoectivos, para que la coalición exis-
Dice el "Gi l Blas ser inexacto se pro-1 tente cont inúe incluso dentro del Avunta-
ponga dimit i r el Gobierno, añadiendo que i miento, 
el próximo miérco les es tauy probable se ¡ 
lea en las C á m a r a s el decreto de disolución j . . . . B1 «•tutenaiio de Priut. 
de és tas después de votarse en el Senado y j Xoticias llegadas de Reus dicen que se 
FU la Cámara los tr*^ dozavos 1 es tán organizando grandes festejos po^u-
tisf acción. 
La señora de Caillaux, sollozando, expre-
só su profundo sentimiento por el acto que 
ha realizado, agregando que prefer i r ía m i l 
veces que continuara la campaña , antes 
que la muerte del Sr. Calmette. 
J)e la dimisión ministerial . 
,y el de D. Serapio del Alcázar Roca de 
Togores, lierraauo de los anteriores, como 
caballero Calatravo. 
Formaban ol Capítulo los señores dizques 
de Sessa, Conquista y San Fernando; mar-
queses de la Mina, Aclia, Velada, Peñafiel, 
Portago, Torneros, Romana, Hermida y Ca-
sa-Saltillo; condes de Vilana, Ardales del 
Río y Santa Engracia; baróm de Planes, y 
Sres. Blanes, Acha, Ramos Izquierdo. Fer-
nández Villaverde, Diez de Rivera. Cabeza 
de Vaca (D. An ton io ) , Azuela, Ailendesa-
lazar, Acuña . Zúñiga (D. Pedro) , Muñoz 
y Gámiz, Suárez Guanes. González del Va-
lle, Montalvo (D. Andrés ) y Manglano, en-
tre otros. 
E l Capítulo de la Orden de Calatrava fué 
presidido por el m a r q u é s de la Mina, y el 
de Alcánta ra , en sus t i tuc ión de S. A . e l 
Infante Don Carlos, por el duque de Sessa. 
De D. Luis y D. Juan fué padrino el se-
ñor García de Blanes, y de D. Serapio, el 
m a r q u é s de Peñafiel. 
A l nuevo caballero de Alcán ta ra le cal-
zaron las espuelas el marqués de Torneros 
y el Sr. Fe rnández Villaverde; á su herma-
no D. Juan, el marqués de Portago y el 
Sr. Herraz, y al tercero, el m a r q u é s de 
Velada y D. Antonio Acuña. 
Ofició en la oeremonia religiosa el lec-
tor de la iglesia, D , Luis de Béjar. 
otros puntos, ascendiendo á ;J.400 los obreros 
que ban acudido á (illas. 
La Junta directiva del*" Sindicato de vresis-
tenciá L a Constancia ba redactado y publi-
cado un manifiesto, eu - el que niega que la 
huelga haya fracasado, puesto ^que ni la Jun-
ta ni el Directorio la habían decretado. 
Dice que el paro fué declaradlo pormn gru-
po de obreros que, llenos de entusiasmo, y, 
más- impacientes que los demás, se adelanta-
ron a l mandato de la Junta, que no llegó á 
decretarle por no estimar oportuno el mo-
mento. 
No obstante estas declaraciones, nadie les 
presta crédito, pues en la eouciencia de todos 
está que el propósi to de la Junta directiva d« 
I>a Constancia era declarar la huelga, qae no 
ha prosperado, por ser contrarios á ell» tos-
mismos obreros en su casi totalidad. 
Mañana celebrará La Constancia una TB-
unióu, á la que ha convocado, para que nsis-' 
tan, á todos los que componen-el Cwnitó qa% 
se nembró antes de la huelga. 
En esta reunión se t r a t a r á de la táctica 
que en lo sucesivo debe seguirse y de la con-
veniencia de reiterar la con lianza al actual. 
Comité ó nombrar otro. 
Dicen de Mataré quedos obreros dél ramo 
-rfabril dc_aqtteUa-cowarea-.se reunirán mañaua 
Viernes 27 de Marzo de 1914 EL. DESATE: 
[•por la noche, ai efecto de convocar á un cam- i Zeluáu y Nadw. y en todoa los sitios indi-
' \ r i : « ^ « r , ^ á hiA™ iWe-adoS del cados han salido á saludarnos los jefes de . 
hw dc impr^ones a todob los delegad | kab¡la9 Racionados con el general Jorda-• 
oflc-io en la alta montana. i n a ) q u e sou m,uchos y áe puntos importan-
Ix>s í-arretetoB. j tes, como M'Talza y Beni-Bu-Yalií , quienes, 
En la Ca^a del Pueblo se ha celebrado f « ' o e d á ^erta-Ja pollttea seguida tienden ; 
, , , , , , , . „ i . , nlJp á estrechar aprox macion con Empana. 
Asamblea de obreros carreteros tíí a W | Mañana visi tará posiciones del Kcnt, en | 
4Íespués de una larga y viva discusión,, aimi- j } ^ ^ segura,meIlte c(>Tlfimaré las gratas | 
tió en pleno el Comité de huelga. j impresiones r;cogidas a l visitar los sitios 
La dimisión no fué admitida. ; ya mencionados. 
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HABLA MKJ (X>X B L P K E S L D E N T K 
No se acordó nada respecto á la actitud 
que haya de seguirse., siendo este punto obje-
to de- una nueva reunión, que se celebrara el 
KJV O R l > A D R B A L 
OWo eouflicto. 
C I U D A D R E A L '¿(5. 
Los obrero^ del campo del veeiuo pueblo de 
JíisTieituira vienen lamentándo?e desde hace 
tiempo dt- l i carestía de las subsisteneias, pues 
ei pan se xeude íi 40 eéntirnos, c-añtidad que 
ícsulta exorbitante, en comparación con la es-
casez de los jornales,, que son de cinco reales, 
durando la jornada do seis «íe la mañana á 
«c te de la noche. 
Efee descontento ha dado ya sus frutos, pues 
ahora que se anuncia un año de buena cose-
eha, ayer, ana Comisión de obreros se presen-
tó en el Ayuntamiento, presentando una soli-
«itud «on más de 600 firmas, pidiendo anmc;i-
*D ote salario. 
El alcalde convocará á los patronos, que pa-
rece se oponen á Ja pretensión de las trabaja-
dores, habiéndose convocado ó una reunión 
próxima, en la sala de la Alcaldía. 
DtSDE LAUACHK 
Telegrafía el coronel comandante general 
ax'ci dental: 
A causa del mal tiempo quedO cerrado 
puerto é interrumpida la descarga del uCa-
nale-jas", quedando tambiéw 'siispenso el 
embarque de los liceneiadoe de Infanter ía 
de Marina. 
Escoltado por una compañía de las Na-
vas y una sección del escuadrón de Tala-
vera, marcharon desde Arci la á T'Zenin, los 
reclutas del batallón de Wad-Rás , que guar-
necen dicha posición y la de Kudia Abid y 
Bu-Selham, 
Con toda esta fuerza fueron también á 
T'Zenin el Jefe del tabor y el ba já de Arcila, 
quienes ana dan cuenta de que se le han 
presentado delegados de varios aduares de 
kabilas de Beni Gorfet y Jolot, enclavados 
en la zona de Tarkuntz y Bu-Selhatn, soli-
citando regresar á sus poblados. 
í>in más novedad. 
BJ6SDK CEUl'A 
Tek-.graíia el comandante general: 
Próximo al blocao de Hayar, a embos-
cada de moros de la Mil icia , que destacó un 
C&fto y cuatro homibms, agrediéronlos ene-
mágpe con descargas desde varios puntos, 
Los obreras de Migueltü'rra se hallan asocia- ocasionando la muerte del cabo Said Ben 
dos. temiéndose, por tanto, que vayan á la ^laliomed y dos moros ra&s, afei«h> herido 
•Iraelga. en ff«so -fíe qn« sé les deniegue su prc-j 
tensión. 
otro. 
Se contestó «, la agres ión por la fuerza 
que acudió, con fuego ck* fusil y cañón, y 
huyó el eneanígo, ignorando las bajas qu-s 
se los haya causado. 
Sin más novedad. 
Telegraf ían que no ocurre isovedad OH la 
plaz-a n i en las posiciones. 
MITIN MAURI3TA 
: Hoy celebrarán una reunión las autoridades 
y los patrono?, para tratar de solucionar el 
conftict*» 
E(L F K R K O Í Í 
t;« mifht en proyecto. 
E L FERROL 26. 
SeTettníerou ios carpinteros, que, desde haee 
üos meses, están en huelga, y acordaron cele-
brar un mitin y no reanudar su trabajo has-
ta que «e les--abonen mcrementados en un 39 
»or 100 los jornales que perdieron desde que' E l próxiíno domingo 29, á las diez y media 
los almacenistas ée materiales de eon=trtjeeión j de la mañana, celebrará un mitin la Juven-
••deelarai'on el loelr-mt. ¡ t ud maurista en ol teatro Lux Edén (plaza 
m Ó V W i O I de Chamberí). 
Kn hmc* de la e l u c i ó n . [ Hablarán, entre otros oradores. D. Antonio j más adelante. 
OVIEDO 26 Goicoeehea, y Sres. García Cornuda, Carran-1 Dio cuenta de un telegrama que le dirige 
Para entrevisfcársfe i-on el alcalde é intentar ¡ 
solucionar la huelga de aquella villa, ha sali-
do para Gijón un inspector del trabajo, que ¡ 
envía, con instrucciones, el gobernador. 
Jüste último ha conferenciado con el teniente I 
«eronol de. la (rnardia túvil sobre la oportuni- i 
•dad de eóneentrar fuerzas. 
De fracasar en sus gestiones el alcalde y e l , 
inspector del trabajo, se t ras ladará á Gijóii el I 
«fAtxñ.^na'ior. 
E l presidente del Consejo de ministros re-
cibió ayer mañana á los periodista?, después 
del Consejo celebrado en Palacio. 
Dijo que había dado cuenta á S. M , con 
lodo detenimiento del resultado de las elec-
ciones de senadores, expresando su confianza 
de que el Gobierno tendrá en ambas Cámaras 
una mayoría disciplinada y suficiente para 
que el Gobierno pueda desarrollar su pro-
grama, sin restrieeiones. 
El Sr. Dato habló de la conveniencia de 
que a! partido libera! conservador se sumasen 
determinados elementos que fcooperaseu á la 
obra gubernamental cu bien de la Patria y 
de la Monarquía, añadiendo que no es otro 
su deseo como jefe del Gobierno. 
Después habló Don Alfonso de política i n -
ternacional, limitando su discurso á tratar do 
aquellas cuestiones de actualidad en Francia 
y en Inglaterra. 
Un periodista interrogólo entonces pregun-
tándole si en el Mensaje de la Corona habría 
algún punto relativo á la concesión á la mu-
jer del voto electoral. 
E l Sr. Dato, sonriendo, manifestó que no 
había tal cosa. 
—Lo único cierto es que yo, eu una sesión, 
y partieularmenle, hiec determinadas decla-
raciones sobre e! concepto que este asunto 
rne merece. 
—'¿Y de Ja educación de los Príncipes, se 
habla en el Mensaje? 
A c-?ía pregunta contestó el Sr. Dai« d i -
ciendo que sobre e) texto de! Mensaje de la 
Corona no podía adelantar nada. 
El domingo por la mañana—añadió—es 
muy probable que ños reunamos en Consejo 
¡ de ministros, precisamente para tratar del 
| Mensaje. 
Manifestó luego el presidente del Consejo 
que había sometido á la firma de S. M . los 
estatutos por los que han de regirse las Man-
comunidades catalanas. 
Contestando á preguntas que se le hieiéron 
sobre la combinación de gobernadores, dijo 
I que esta combinación no se hará abora, sino 
ceja, Alonso, Oraiaechea y Villanueva. i e? presidente de una Asamblea que se ha ee-
I U.brado erj Valencia, rogando al Gobierno que 
I incorpore á su programa cuantas leyes soeia-
; les puedan ser beneficiosas á los intereses de 
i aquella región. 
1 E! Sr. Dato se despidió de los periodistas 
tonsejo celebra- j H asistir á una eófnída dada por el duque 
do en ralaeio bajo la presidencia del bey,; ^ Montella 
vieu. 
MS (¡OBERN A C I O N 
Ayer ibáñajia, después del 
,ei la 
sometió el señor ministro de Gracia v Jus-
lano. en honor de M . Paul Her-
feteiá á la firma suya los siguientes nombra-j 
mientos: 
Arzobispado de Valencia, á D. VaJeriano i 
Menéndez y Conde, Obispo de Túy. 
Para sustituirle, á D. Leopoldo Eijo y Ga- j 
ray, lectoral de Santiago. 
Nombrando Obispo de Barcelona a ¡D. En-
rique Reig y Casan ota, auditor de la Bota. 
Ayer mañana manifestó el ministro que 
había llevado á la firma la aprobación del 
estatuto do las Mancomunidades. 
También dijo á los periodistas que había 
estado á visitar al Sr. García Prieto. 
(JÍWÍÍV de una fábrica. 
V A L E N C I A 26, 
Han visiia-.ro al gobernador los obreros de 
3a fábrica do abanicos de nácar del Sr, Bene-
:toser; para protestar contra la conduela del I 1"J"t5 V i f w " T f i a u u ^ r oe m xvota. ,M Í O.MI NTO 
dueño, que ha er rado su fábrica por no que-1 . ^ Hablando con el *r. V^ne . 
Idem Obispo do Segovia, á Ü. Remigio A l recibir ayer mañana el señor mmistro do 
Fomento á los periodistas, di joles lo si-
guiente : 
—Ha estado á verme una Comisión del Cen-
rer recenneer :i la Sociedad obrera. 
EN B L EXTRANJIEHO 1 Gandásegui y Gorroehofégüi, prior de las Or-
.M;M«ife.>tacióu dé hueíguis tes . ' «enes militares. 
SAK" PETERSBURGO 26, I Idem prior de fas Ordenes militares (Ciu-
Treinta mil obreros huelguistas han realiza- dad Real), á I ) , Javier Irastorza y Ltdnaz, 
ílo esta mañana, en los alrededores de las fá- i arcipreste de Ciudad Real. 
brieas, una manifestación para protestar eon-1 Admitiendo la renuncia del Obispo de Pa-! buye á su sostenimiento, 
t ra las medidas de que han sido objeto losiloncia, D. Valentín García Barros, y^señalán-j Hemos celebrado Consejo coa el Rey-
tro Asturiano, que me ha pedido se mantenga 
la subvención con que este ministerio eontri-
.periódieos obreros por parte del Gobierno. 
Intervino la Policía, dispersándolos. 
—, , # , — -
1>EFKNSA S O O I A I i 
FESTIVAL ARTISTICO 
dolo una eóngrua de 10.0.00 pesetas anuales. 
Nombrando para sustituirle á D . Ramón 
Barberá y Boada, administrador apostólico ¡le 
Ciudad Rodrigo. 
Idem Obispo de Zamora, á D. Antonio A l -
varo Baila no, Obispo auxiliar de Toledo. 
anadió—. Yo no be llevado nada á !a firma. 
Mañana—por hoy—se íirmarán cuatro ó cinco 
decretos, uno-de ellos el referen lo al embarca-
dero de Las Arenas (Bilbao), decreto que no 
se firmó antes por al viaje ée Sn Majestad á 
Morstalla. 
POR VELmUAVO 
«ombr-amient-o del $v. Ií*a4*t«riui. 
Don José Zahonero, conocíao y brrllante ¡ C I U D A D R E A L 26. 
•scritor, p r o p í n e s e constituir una eepéoto E l nombramiento del provisor de esta dió-
, «e agrupac ión úe artistas catoncos. i • c T i 1 ¿S.Ú- i J . i« 
Para dar á conocer estos propósi tos 01- i ^ *'**t<>™, Para el Obispado de la 
gantóó una Arlada sumamente entretenida, ^ i smf ' l}f tusado en el vecmdano extraer-
IflOfi ayer tuvo lugar en el salón de actos ríe ¡ dinario jubilo. 
«ste Centro. Se supo la noticia por el periódico óe -la lo-
E l gran ventr í locuo Baldar hizo gala de | calidad E l Diario Mamhego. . *a maes t r í a en e l difícil géne ro aue tu i t iva , 
cosechando muehís imos aplausos por «u in-
:«enio culto y fino. Especialmente agradó 
; «obremanera á la concurrencia el famoso y 
;ya popular "Cleto". 
\ La seftoi'ita Gadea, ima pianistas de fa-
¡«ul tades no comunes y delicado tempera-
* men tó ar t ís t ico, e jeentó primorosa'mente al 
piano un "Oapriclio de Mendeis c l in" j otras 
' ¿ ivorsas composiciones. En todas ellas reve-
ló su depurada escuela y precisión admira-
ble. Alcanzó justas palmadas. 
IguaLmente fué acogido e l notable actor 
.Sr. Ateiendros, q,ue leyó una sentida poesía 
•patriótica con entonación v i r i l . 
Por úl t imo, e l propio Sr. Zahonero se 
«1 ca rgó de: presentar á los artistas y ex-
plicamos la obra que realiza y los ideales 
. <iue persigue, .que simplemente son los de 
'moralizar las oostumbres por medio de una 
•honesta selección en los háb i tos y personas 
de teatro. 
©sma l t ada su disiortacíón de agudos do-
•maires, m á s de una vez fué interrumpida ÍOD 
aplausos, bien merecidos, por cierto. 
E l público, tan selecto como en esta cla-
se de fiestas acostumbra á ser. 
OFICINA ELECTORAL 
La oficina electoral, establecida en el Círeu-
«fe jaimista de Chamberí (Cardenal Cisneros, 
í?2), se encarga de hacer las reclainaciones, 
traslados é inscripciones nuevas que los tra-
'diwonaiistas y católicos en general deseen. 
Muy especialmente suplica á cuantos jóve-
aes hayan eatoplido veiiitieiiico años ó los 
eunrplan ímtes del 0 de Mayo próximo, que 
m¡ apresuren á hacer la oportuna inscripción, 
7>acK el plazo oficial expira el día 1 de A b r i l , 
y Inesro no habrá lugar á reclamación algnna. 
Las boras de oficina sari de 
la newie. 
Numeiosas personas de todas clases sociales 
han desfilado por el domicilio del Sr. Irastorza 
para darle la cnborabuena por su merecida 
exaltación á esta Silla Episcopal. 
So ha acercado á nuestra Redacción una 
Comisión de estudiantes de Farmacia, su-
plicándonos la inserción del siguiente suelto: 
"Reunidos los estudiantes do Farmacia 
en los patios de la Facultad, con motivo de 
cierto giro que parece tomar el asunto de 
las farmacias ilegales existentes y contra las 
cuales protestan, han acordado persistir en 
la misma actitud en que SÍ- hallan coloca-
dos, haciendo notar que no es ninguna im-
posición al G-obierno, ni mucho menos, sino 
que han abandonado el derecho que tienen 
de asistir á las clases, en vista d© que las 
leyes que amparan la digna proíesi-ón no se 
cumplen n i se hacen cumplir por quien debe, 
gte liad comprometido también á linmar 
un documento en ci cual dan su palabra de 
no sacar papeletas de exámenes ni matrieu-
iarse, y recabar el apoyo de altas personali-
dades para, qne trabajen con ardor y pre-
mura en este asunto. 
Todos estos acuerdos han sido votados 
por unanimidad, y sin que haya habido la 
menor discrepancia. 
L a actitud de los escolares es decisiva.-— 
Los estudiantes de Farmacia." 
ESPAÑA EN AFRICA 
ÍOB TBLEGBAFO 
^ OE MtíLflLLA 
Kxcowión á las posicioues. Visitas. 
MELILLtA 26. 
bos generales Marina y Jordana han rea-
m a d o la excursión anunciada, revistando 
\QS territorios de Kaddur y Segangan. 
B l general Aiapnru esperaba á ios expe-
dicionarios en Kaddur, donde almorzaron, 
•y por la tarrie r e g l a r o n ú la plaza. 
B l general Marina ha recibido hov á va-
cias Comisiones, entre ellas una de la J im-
Arbitr ios, presidida por t i general de v _ , de Julio de 1904 , en la parte referen-
viuaiba, quien en t regó un a n í s t i c o porga : te 11 t ' ^^dnosis. 
«do'nivV^drcii!Sral no,nbründole liijo; ¿ i w m t c t m 
A las nueve y media emba rca r á el -en*» t ^ S ú S f m ^ l T m t ^ Í 6 9 seneral ú(íl Tesoro 
-íal Marina á bordo del crucero " C á & n S ¡ » ' gjf1*®0 5' Ordenación general de Pagos del 
d i r ig iéndose á Ceuta, prenarftndoseir «n^ '̂Iad0"̂ DÍS1¿C>11Íeado qu& el úi& 1 de -^-bril 
-imponeute despedida. ' próximo se abra el pago de la m^sual idad 
i i ^ i T-r .. • ̂ " ^ e á las ctose» activab-, pasivas, C k r o l MWBUGBAMAS OFICl.VLK-s • y rídiglosaa en clausura. 
VBSV-: üfiLiLLi : J^bernl^ón.---ln&pección general de Sa-
Telegtaí ía el atto oomiáario: S ^ ^ ^ ü S 1 ? ! ^ « P r o b a n a el mo-
A^oir^añado por general Jordaua, rt.lfSL»-*?-??^' 5 ^ aie-
fcrtado posición Mont Avrui t . 
.Vi-- ; 
e v i -
01 Zaio, Ife-
del M u U i v » . 
0bí tNS'lvHtÜ<7ION PÜBlilCA 
Hablatido con d Sr. l iergamía. 
Prefuhtamos ayer mañana al Sr. Bergamíu 
sobre el eonflicto de los farmacéuticos y es-
tudinuíes de Farmacia, y nos d i jo : 
—Es tá petidiente del Consejo de Sanidad. 
La cosa es muy grave. Acaso se resuelva con 
algrin quebranto de los farmacéuticos: pero 
hay que tener en cuenta la tendencia, cada 
vez más marcada, que va á la supresión de 
| todo monopolio. Ahora, que es preciso res-
; petar los derechos adquiridos. Ya veremos si 
j sé encuentra una fórmula de concordia, 
i —-Y el viernes, ¿ t endrá usted mucha fir-
j ma ?—dijo un periodista. 
—-No—respondió el ministro—. Varios 
nombramientos, entre ellos el del persona! de 
las Dolegaeiones regias de Salamanca y San 
Sebastián, ambas de nueva creación; y c! 
del nnevo rector de la üniversiidad de Oviedo. 
-—Ya hemos visto lo de los nombramientos 
de -profesores de la Escuela del Hogar— 
apuntó un " repór te r " . 
—iSí. Larga tarea ha sido. Yo be procura-
do dar esas placas á los que tenían más mé-
ritos, y dentro de los mismos mént̂ s, ffiá¿; 
necesidad. Y , sobre todo, he preí'erklo á las 
señoras. 
Y se despidió de los periodistas. 
Profesóles de la Escuela del Hogar. 
Han sido designados para proveer las pía* 
zas de profesores de entrada en la Escuela 
del Hogar: doña Enriqueta de Codecido y 
Padín , para Historia, Geografía, Gramálie» 
y Caligrafía; D. Gonzalo Reig Soler, para 
Matemáticas, Contabilidad, etc.; doña Ro-
sario de Laci y Palacios, para Puericultura, 
Higiene, etc.; doña Mar ía Ana Gálvez, para 
Dibujo; D. Juan Ruiz de Obregón y Reíor-
t i l lo . para Derecho usual. 
I»£ HAiOlJSNDA 
B l subsecretario, Sr. Ordóñéü, dió cuenta 
de la terminación de! expediente que la -Di-
rección de la Deuda había incoado para de-
purar responsabilidadec; en el cobro de los 
resguardos de haberes de la campaña de 
Cuba, haciendo constar que en dicho expe-
diente no figura ningún funcionario de Ha-
cieB'da, y que la Comisión liquidadora había 
aeordado revisar todos los espediente» para 
evitar la repetición de los hechos. 
OOMLSIOX D E B A R C E L O N A 
Lita Comisión de J» Diputación provin-
eial de Barcelona, acompañada del fiscal del 
Supremo, Sr. Maluquer, ha. visitado al sub-
seerctario de Gracia y Justicia á ñu de pe-
j dirle tjue, en compensación de la cantidad de 
—Otro nom'brando á D . José García V i - 11.465.Í64 pesetas que l a Diputación dió con 
Ueééüsa y Sánchez para el desompeño. con j exceso para pago de las obras del Palacio do 
carác ter interino, del cargo do secretario 1 Justicia. se ineluva en el presupuesto del mi-
!e deTadiz 6 13 1'>laCÍÓÜ sailitaria ^ W- jniaterio eonsignación para que osa cantidad le 
—Otra disponiendo se b a g á cumplir óoá H^^161^ 
todo rigor lo dispuesto en el reglamento de i m br- " a W , p r o m e t i o estudiar el acuito 
Policía sanitaria de los animales domésticos y resolver, anticipando que la petición la es-
de 3 de Julio de l f»04 . pn in níirt.= rpf¿.r-í.n_ tima muy justa. 
m. MA1>KU;.V1>A 
^ Esta aiadrugada fueron recibidos loa perio-
diaiat; por el subsecret&riu de Gobci-ijuejón, 
quien le¿ dió cuenta de que cu Faeiite Loauida 
(Orense) declaró un incendio en una tábi k-a 
de aserrar njaderas, cuyo t-iniestro, que ¿B 
erec fué ii!te:;cioiiado, causó pérdidas qtré sé 
calculan en 10.000 pesetas. 
Taruiáéu aianitestó .juc una ola arrulló á 
Q 5 5 
SUMARIO J>EL 1>1A ^ 
(irania y •hiérticia.—-Rea! orden deularan-
iotc ^ oeho "de i do ^ ha luéa r á nora>brar rogistrador de la 
j Propiedad de Martes á D. Javier Gómez de 
i la Sema, y nombrando para dicho Registro 
á D. Vicente Cantos Piguerola, registrador 
excedente de Segovia y ex diputado á Cor-
tes. 
Gobernac ión .—Real orden relativa ú ta-
sas telegráficas en el servicio radlotelegra-
fico. 
—Otra disponiendo desmojiton sus esta-
eiones en un plazo de quino© días cuantos 
tengan instalaciones rad'iotelegráflcas no 
autorizadas, sea cualquiera el uso á cjue se 
destinen. 
1 IRMA D t m R E V 
De Guerra, 
Disponiendo que el intendente de Ejército 
D. José de Sár raga y Rengal, cese en el cargo 
de intendente mil i tar de la cuarta región, y 
pase á situación de reserva por haber cumpli-
do la edad reglamentaria. 
Promoviendo al empleo de intendente de 
E-jército al intendente de división D. Juan 
Gutiérrez y López, 
Idem al empleo de intendente de división, 
al subintendente de primera clase D. Gerardo 
Balaca y Orejas. 
Destinando á los coroneles a'e Infanter ía 
D. Cecilio Susaeta Segura y D . Francisco 
Duque Molina, á mandar el regimiento de 
Guipúzcoa. 33, y la zona de Mar.resa, 29, res-
pectivamente. 
Idem al coronel de Caballería D. Julio Mar-
tín y de la Serte, á mandar el 12.° depósito 
de reserva de dicha Arma (Vitoria). 
Idem al coronel de Arti l lería D. José de 
la Revilla y Cifré, para el mando de la Co-
mandancia do dicha Arma, de E l Ferrol. 
Destinando á los tenientes coroneles de la 
Guardia civil. D. Eladio Sanz Zurita, don 
Hermán García-Obess-o Ochoa, D. Carlos Sán-
chez Márquez, D. Leandro Sánchez Baeza y 
D. Pedro Domingo Vi l la , para el mando do 
las Comanuaneias de Vizcaya. Cuenca, León, 
Soria y Huelva, respectivamente. 
Concediendo la cruz blanca del Méri to M i -
litar al comandante de Caballería D. Pedro 
Martín y al capitán dé Infanter ía D. Mariano 
Fernández, y mención honorífica al coronel de 
Carabineros D, Adolfo üseleti de Ponte: mé-
dico mayor D. Pedro Zapatero (hoy subins-
pector de segunda clase); auditor de división, 
D. Enrique Vignote; comandante D. Rafael 
lengua de "Oc" es este libro, que ¡premió-
la Academia Francesa con 10.000 francos. 
Sus obras poéticas m á s notables son el 
estupendo poema idílico "Mireya", qne lue-
go fué llevado á la escena con música de 
Gounod; ''Calendaea", canto ea loor de Pro-
venza; "Le i Iselo dor", colección de poesías 
sueltas; "Leu psuemo don rose", evocación 
de los usos y costumbres de los marineros 
del Ródano, y "Mou espelido" ( m á s a r íge-
nes), narraciones é histoi^las, que se publi-
caron ya en 1906. 
Mistral fundó L ' A b o l i " , periódico dece-
nal que vió la luz durante ocho años ; Mis-
t r a l fundó y fué el alma del Museo de A r -
lés, verdadero relicario de las historias y 
memorias provenzales. 
La Academia Francesa quiso honrarse 
contándolo entre sus miembros. Mistral no 
aceptó ni consint ió en salir nunca de su 
amada tierra, practicando el voto de nues-
t ro poeta, que di jo : 
¡Feliz el que no conoce 
más r ío que el de su Patria, 
y muere bajo á la sombra 
do pequefiuelo jugaba! s 
R. R O T U J A N 
MUERTE DE UN PRÍNCIPE 
Ayer falleció en Cánnes S. A , el Pr íncipe 
Don Francisco de Borbón, hermano del I n -
fante Don Carlos, después de ruda lucha eou 
la enfermedad que le dominaba. 
L a noticia se recibió en el Real Palaeio á 
última hora de la tarde. 
En euanto esto ocurrió, los Reyes se apre-
suraron á enviar el pésame al Infante Don 
Carlos y á los condes de Caserta, padres del 
fallecido. Sin perder' momento trasladáronse el 
Rey y las Reinas al palacio de la Infanta 
Doña Luisa, para testimoniar á ésta su sen-
timiento. 
Luego enviaron aviso al teatro de la Come-
dia de que, contra lo que estaba anunciado, 
no acudirían á la función de anoche. 
S. A. el Pr íncipe Francisco de Asís Mar ía 
Torres, D. Emilio Araú jo y D. Fidel Dávila, Fernando Eudes había nacido en Cannes' 
fe-
de Estado Mayor; D , Julio Mifsut. de la 
Guardia c iv i l ; capitanes D, Antonio Torres y 
D. Jul ián Fernández, de Estado Mayor; don 
Sancho López y D. Juan Fernández, de la 
Guardia civil, y D, Antonio Cifuentes, de A r -
tillería; primer teniente de Caballería don 
Jorge de Vivero; oficial segundo de Oficinas 
militares, D. Juan Gómez: segundo tenien-
te de Infanter ía (E. R.). D . Cándido Man-
zanares, y músico mayor de segunda clase, 
D, Angel Peñálva. 
Concediendo el empleo de teniente coronel 
al comandante de Infan te r ía D. José J imé-
nez Coronado y Soto, como mejora de la re-
compensa que se le otorgó por operaciones y 
combates en el territorio de Tetuán, hasta el 
24 de Junio de 1913, en los cuales resultó 
cój; heridas graves, que han motivado su in -
groSD en el Cueipo de Inválidos. 
—Idem para el empleo de capitán a l pr i -
mer teniente de Infan te r ía D. Ricardo Co-
rras Cazorla, eomo mejora de la recompensa 
que se le otorgó por servicios de campaña 




dríguez, muerto á eonseenencia ¡Je heridas re-
cibidas en Laraelie, 
Idem para el empleo de primer teniente al 
segundo de Infanter ía D, Enrique Chacón Lo-
zano, muerto gloriosamente en Ceuta, 
Idem para la cruz roja de primera clase del 
Mérito Mil i tar , pensionada, al oficial moro 
dé segunda dase Sicli Jamu Tajar, eomq me-
jora de recompensa por servicios <lc cam-
paña. 
Concediendo el empleo de segundo tenien-
te (E, R,). por servicios de campaña en el 
territorio de Tetuán hasta fin de Diciembre 
de 1913, á ilfi sargentos de Infanter ía , uno de 
Caballería, otro de Arti l lería y otro de I n -
genieros, y para el de oficial moro óe segunda 
el$lé, á «u sargento del tabor de Policía do 
Tetuán. 
Idem para el empleo de segundo teniente 
de Infan te r ía (E. R.) . á seis sargentos do l a 
misma Arma; para el de oficial tercero de 
Ingenieros (E, R,) , á dos de las tropas de 
del eiíado Diciembre, 
Disponiendo qne al ser 
De Marina. 
retirado en 2 de 
A b r i l ' p róximo el capi tán de navio D. Joa-1 " ^ r a s . propiedad de Salvador Egea cal-
qtiín Vega y Castañeda, quede en situación 
reserva, como eontraalmirante. 
Concediendo la gran cruz dei Mérito Ka-
val, blanca, al contraalmirante D . José Pa-
cí riñán. 
^ e l ^ 
Se «oncetfe ei disfrute de sueldo d 
aeral de brigada de la sección de Activ ,f€' 
al coronel de Invál idos D. Eduardo r - 4 
Centreras. ^on,^ 
Vuelta á a<-tiv0 
Se le concede al primer teniente ñ 
rabineros en si tuación de reemplazo 
enfermo D. Manuel del Valle y al •ofit,-"r 
tercero del Cuerpo auxiliar de Oficina 1 
litares D, Eduardo de la Torre RommU, 
que estaba en la misma situación. €ro. 
Ingreso en Inválidos 
Se concede ingreso en Inválidos al ca • 
tán de corbeta D. José Díaz Zuazo. api' 
Por una víctima. 
E l Sr. Sánchez Guerra ha remitido 
director general de la Guardia civil j 
pesetas para que sean entregadas á ia -J 
da é hijos del guardia Domingo Almodáv^" 
'• Sácehez, muerto en los lamentabks suc 
sos de Benagalbón . e' 
DESTINOS 
Se ha dispuesto pasen á los destinos si 
guientes los jefes y oficiales de ArtiHerí 
que se citan á cont inuación: 1 
Coroneles. 
Don Sixto Alsina y Vila, de la Coman 
dancia de Gran Canaria á excedente en 1 
cuarta reg ión; D. José Méndez y Bellido 
de la Comandancia de Ferrol á excedenié 
en la segunda región, ^ < 
Tenientes coroneles. ' 
Don Antonio Mar t ín y Torrente, de i j 
Comandancia de Ferrol á la de Barcelona. 
D. Francisco Junquera y Domínguez, de ex-
cedente en la primera región á la Coman, 
dancia de Fer ro l ; D, Joaquín Seoane y ca. 
ño, ascendido, del regimiento de montaña 
de Melilla á excedente en dicha plaza. 
Comandantes, 
Don Juan Chamorro y Sedaño, de la Co-
mandancia de Menorca al tercer regimiento 
montado; D, Juan J iménez y Andino, de ía 
Comandancia de Cádiz á la de Menorca; don 
Leopoldo Sa.gado y Alpanseque, de secre-
tario de la Comandancia principal de la 
octava región, á la Comandancia de MefiJ 
l ia ; D, Valen t ín Valera y Calvet, de exce-' 
dente en Melil la y en comisión en la Co-' 
mandancia de dicha plaza, al regimiento de 
m o n t a ñ a de Melil la; D, Francisco Lorenzo^ 
y Mart ínez, de la Comandancia de Ferrol á 
secretario de la Comandancia principal de» 
la octava r e g i í n ; D. Lorenzo del Villar y 
Besada, de excedente en la octava región y 
en comisión en el parque regional de Corii-
ña, queda á las órdenes del comandante, 
principal de la octava región, según Real 
orden de 28 de Febrero de 1912, .cesando 
en dicha comisión; D. José Rivera y Atien-
za, de excedente en la primera región, á la^ 
i Comandancia de Cádiz; D. José Caveda y 
Salcedo, de excedente en la sépt ima región, 
á la Comandancia de E l Ferrol ; D. Ramón 
de Salas y Rivé, de excedente en la tei cera 
región, al segundo regimiento de montaña; 
D. Federico Suqnía y Lopetegui, del ter-
cer reigimiento montado, á excedente en la. 
primera reg-ión; D. Eduardo Pereiro y Ja-u-
regui, ascendido, de ayudante del genera! 
D. Alberto de Borbón, queda en situación 
; de excedmte en la sexta región; D. Manuel 
López de Castro, ascendido, de supernume-
rar io sin sueldo en l a primera región, con-
t i núa en la misma s i tuación. 
Capitanes. 
I Don Ernesto García y Ortiz, de la Co-
j mandancia de Ferrol á la de Menorca; don 
Rafael Rozas y Vi l la , del cuadro de even-
tualidades de Larache al grupo de monta-
ñ a de dicha plaza; D. José Freyre y Conra-
di , del grupo de m o n t a ñ a de Larache á la 
Comandancia de Cartagena; D. Aníbal Moi-
t ó y Moltó, ascendido, del décimo regimien-
to montado y en comisión en la Escuela de 
Equi tac ión , al regimiento de montaña de 
Melilla, cesando en dicha comisión; D. Jo-
s é Manrique de La ra y Berry, vut/to a sa-
t ivo , de reemplazo .n la tercera región, á 
la Comandancia del Ferrol ; D. Bernardo 
San Frutos y Sebast ián, del regimiento de 
m o n t a ñ a de Melil la á excedente en la pri-
mera reg ión; D. José Gómez y Romeu, de»-
la Comandancia de Menorca á excedente en 
Canarias; D. Francisco Bonnin y Guerin, 
vuelto á activo, de reemplazo por enferma 
en Canarias á excedente en dichas isla*; 
D. Calixto Seriohol é Ibáñez, asceniddo, áe?. 
regimiento mixto de Ceuta á excedente en* 
la primera reg ión; D. Francisco Oria y 
Galvache, ascendido, del primer regimiento 
de m o n t a ñ a á excedente en la cuarta re 
gión; D. Antonio Oliver y Echazarreta, de 
la Comandancia de Pamplona á la primera 
sección de la Escuela Central de Tiro de! 
E jé rc i to ; D. Benito Molas y García, de ex-, 
cedente en la quinta región á la Comandan-
cia de Pamplona. 
Primeros tenientes. 
Don Gabriel Echanove y Zabala, del cua-
dro de eventualidades de Laracihe, al grupo-
de m o n t a ñ a de dicha plaza; D. Antonio del 
Rosal y Rico, del regimiento de m o n t a ñ a de 
Se cree que el hecho ha sido intencio- [ Meli l la , al 12." regimiento montado; don 
nado, pero se desconoce quiénes pudieran I Carlos Más y Díaz Ordóñez, del grupo mon-
ser los autores. La Benemér i t a hace ges- tado de Larache, ai tercer regimiento j i * " ^ 
13 ide Enero de 1888; contaba, pues, veinti-
séis años. 
Hermanos suyos son: el Infante Don Car-
los, que, como es sabido, marchó á Cannes ha-
ce unos días; el Pr íncipe Feruando, Duque de 
Calabria: las Princesas María Inmaculada, 
casada con el Pr ínc ipe Juan Jorge de Sajo-
rna; Mar ía Cristina, con el Archiduque Pedro 
Fernando de Austria; María Pía , con el Pr ín-
cipe Luis de O l e á n s y B : aganza, y Mar ía Jo-
sefina, y los Pr íncipes Jenaro, Raniero, Feli-




A las euatro de la tarde, y pocos instan-para el eiapleo de capitán al pnmer ^ ^ 
de Infan te r ía D, Ignacio Corona Ro- S8 h n n á i 6 uuo de los machones del puente 
de Torremontailvo. 
Se ignoran las causas d-el hundimiento 
que, afortunadamente, no causo desgracia 
personal alguna. 
B l hecho ha causado g rand í s ima impre-
sión, y el Vecindario, unán imemen te , recla-
ma del Gobierno que se ordene la inmedia-
ta inspección de todos los puentes de; la l í-
nea, por temor á análogos accidentes, que, 
<3« fijo, pi^otlu-oirla.n mimerosas desgracias. 
UN CRIMEN 
BURGOS 2:6. 
En ©1 pueble de Santa María del Campo, 
de esta provincia. Régulo Serrano, de vein-
t i sé is años , d isparó su revólver contra una 
orlada de. su hermane, matándo la . 
Luego volvió el arma contra s í , disparíiai-
dose otro t i ro , quedando en grav ís imo es-
tado. 
. UN MUERTO 
SORIA M . 
En e l pueblo de Cwevas de Agreda ha 
ocurrido un sangriento suceso, del que se 
desconocen detalles, sab iéndose sólo que 
ORENSE 26. 
Una de estas ú l t imas noches, en el sitio 
denominado Lousado, del Municipio de P i -
nol", se incendió una fábrica de aserrar 
Disponiendo que el general de brigada de 
Ingenieros de la Armada, D . Salvador Pá -
ramo, cese de eventualidades y quede Je 
cuartel en la corte. 
ídem que el general de brigada de Inge-
nieros de la Armada D. Ambrosio Montero, i 
cese en la situación de cuartel v quede pai a i u * aUÍT0 • qUe ^ tiillüao l un 
coche-diligencia, resultando tres viajeros 
tienes en este sentido. 
E l propietario de la fábrica no se ha-




Bu la carretera de Sodupe han chocado 
Bilbao 
eveiitualidades en la eorte. 
Confiriendo el mando del acorazado Al fon-
so X I I I a) capitán de navio D. Manuel Fíórez 
v ;nTÍó. 
DOS UMHLTOS 
fíe lian fimiado ayer los siguientes indul-
tos : 
Juan Rodríguez, de la Audiencia de León; 
Ramón Gil Pérez, de !a de Barcelona; Cefcri-
no Fernández, de la de Santander; Nicolás 
Jiménez, de la de Pamplona; Francisco Mesa 
Lanuza, de la de Jaén , y Francisco Olmo, de 
la de .Granada. 
ne r s» las esTacioue- r a i m a r í a s di 
' ~ * 19 . - ¡ r ^ V K M v - ! «J i jón) , pereciendo 
¡ ellos, - ~ >• 
!ot puer- « é t e obt^roe qu^ trabajaban en la* obras tfel 
loe anteceaentee q\v» mencionan 
F E D E R I C O MIST 
Cubierto de años y de mér i tos ha muerto 
el gran poeta Federico Mistral . 
Méritos de literato y de hombre bueno, 
de patriota ardiente y de fervorosísimo ca-
tólico, 
"La mejor corona" llama el vate sevi-
llano D. Luis Montoto á las canas, y á. fe 
que Mistral las l levé regiamente, orladas 
por e l laurel del vate y por el respeto y 
car iño de sus conciudadanos y del mundo 
entero. 
Su figura venerable y dulce de anciano 
eou ojos y alma de niño, era la encarnac ión 
del arte y de la psicología provenzal. 
Tan poeta como los antiguos trovadores 
de Arles, de Toiosa, de Narbona, e t c . fué i 
más erudito, más honesto y más homb'e > 
que ellos. 
No fué Mistral uno m á s ; fué, y "es", por- ! 
que el valor ar t í s t ico cuando alcanza las 1 
cumbres del genio cofííiere la inmortalidad, 
uno de los que pueden cons:derarse como ! 
piedras miliarias del camino de IUK y flo-
res que en el saber humauo dencribe la 
poesía. 
Nació eu 1830 en Maillane, el pueblecito 
de las Bocas del Ródano , donde ha muerto. 
Estudió en Aviñón y en Aix ha^ta lograr el 
t í tu lo de abogado. 
Su maestro, Jo sé Roumanille, .le dió á 
conocer l a l i tera tura provenzal y le inspi-
ró su amor hacia ella. 
Mistral concibió pronto la ambic ión y el 
deseo de devolver á la lengua de sus padres, 
¿ la provenzal, l a pureza y dignidad pr imi-
tiva y la gloria que adquiriera en los la-
bio^ de los trovadores, 
Largos años consagró á escribir la obra 
ti tulada "Tesoro del felibre". Diccionariu 
muy completo de los dialectos rodos de ";a 
heridos á consecuencia del vtielco de la di -
ligencia. 
Los heridos son Juan Cruz, Benito B i l -
bao y Angel l igarte. 
La diligencia fué arrojada á 20 metros 
de distancia, quedando totalmente destro-
zada. También el automóvi l sufrió grandes 
desperfectos. 
Los heridos fueron trasladados en au-
tomóvil al pueblo de Gordejuela, donde 
fueron curados de primera intención. 
EXPLOSION 
V A L E N C I A 26. 
En la fábrica que posee en Sagunto el 
Sr, Mar ín Laso ha explotado una caldera, 
causando la muerte del maquinista. 
Los efectos de la explosión alcanzaron 
también á dos operarios, hir iéndoles gra-
vemente. 
m o n t a ñ a ; D. José Reyna y Mart ínez de Te-, 
jada, del grupo de m o n t a ñ a de Larache, á 
la Comandancia de E l Ferrol ; D, Raúl Mo-
ya y Alzaa, del tercer regimiento montado, 
a l 6.°; D. José Claros y Martín, dal primer' 
regimiento montado, a l 10.u; D, Víctcar de 
Velasco y Moreno, de la Comandancia de 
Melilla, a l primer regimiento de montaña; 
D, Luis F ló rez y González, de la Comandan-
cia de Ceuta, al 9.° regimiento montado; 
D. Juan Loriga y Undave-itia, del regimien-
t o mixto de Ceuta, al 11,° regimiento mon-
tado; D. Joaqu ín Gómez y Pantoja, del re-
gimiento mixto de Ceuta, a i primer regi-
miento montado; D. José Bernródez de Cas-
t r o y Fei jóo, del t e r o r regimiento dé mon-
t a ñ a , á la Comandansia de E l Ferrol ; don 
Hermenegildo Sánchez y Esperante, del re-
gimiento mixto de Ceuta, á la Comandan-
cia de B l Ferrol . 
DE PARIS s SERVICIQf TELEGRÁFICO 
HONOLULU 26, 
El vapor "Mani" , que transportaba ex-
plosivos, ha explotado cerca de Pearlhac-
burgo. La t r ipulac ión , compuesta de 14 
hombres, ha perecido. 
L A PESTK 
H A B A N A 26. 
Tres casos de peste bubónica se han 
registrado en la Habana. Se es tán tomando 
grandes precauciones para impedir su pro-
pagación. 
INFORMACION^ MILITAR 
M a t r i m o i i i o í s 
Se conceden Reales licencias para con 
traerlo á ¡os capitanes de Infan te r ía don 
Mariano Verdiguier, D. Francisco 
v D. Emilio García Soria; al primer 
La .Soeied»4 de Aclimatación. 
P A H I S 26." 
• Se ha celebrado esta tarde, "bajo la pre«->. 
i dencia de honor del Sr. Poincaré, la sesión 
; anual de la Sociedad Nacional de Aoliosta-
| eión, revistiendo el acto, que se verificó en 
el Museuffy gran solemnidad, 
A l hacer el presidente efectivo de la Socie^ 
dad, Sr. Perier, miembro del Instituto, el re--
sumen de la labor realizada por dicha Socie-' 
dad, hizo grandes elocios de cuanto tiene be-̂  
eho en esta materia en España S, M . Don Al-" 
fonso X I I I , dando gracias al Monarca espa-
ñol por haberse servido aceptar- la rnedaB* 
denominada de Geoffray de Saint Hila-ire. 
A I acabar de hablar el Sr. Perier, entregó 
i el Presidente de la República esa medalla- v-
j embajador de España , marqués de Vülanrrt»-
>nio«. i prorrumpiendo toda la selecta y numero--
•a con. 1 sfeima asistencia en grandes aplausos á Es-
^ paña y Don Alibnso X I I 1 , 
Lucena j Gastos inilitaiee. 
La Cámara de Diputados lia aproba/Je T** 
tenientes 
Manuel Borrego y al farmacéut ico segundo 
D. Rafael Roldan. 
Retiros, 
Se coneede al oticial primero de Oficinas 
militarea D. Julio Orlos, al segundo tenien-
te de la escala de reserva de la Guardia 
civil D. Gabriel Arribas y a l coronel de Ar-
tillería D. Luis Alvarado y González. 
Ingreso en Carabineros. 
Se deja en suspenso el curso de instan-
cional la cantidad de 1,800 millones de frat 
eos, 
!Eil ministro de k Guerra ha deelaraao f\nt 
esto» gastos se cubrirán por medio do un if" 
puesto sobre la riqueza adquirida. 
RETIRO ESPIRiraLPA'U SACERDOTES 
E l próximo lunes, día 30, tendrán lugar e» 
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1» «asa núm. 1 <íe la calle Angosta áe 
yx, Mancebos ha ocurrido un áuceso, en el que 
¿a mnerte por asáxia una niña de cuatro me-
ses de edad. 
BJD el piso principal de díelia easa viven 
Jíauaeia Fernández Mayol. de ve in t iamro 
•ños. su esposo y feres hijos del matrimonio. 
Salió ayer por la mañana la madre para 
iar uu recadó á su esposo, dejando acostadas 
¿ ¡as niñas, y eaando r ^ r e s ó , a l poco rato, 
observó que la más poqfueña no daba señales 
ie vida. ^ , c 
Reconocida l a n iña en la Casa de boeorro, 
presentaba síntomas de asfixia, y falleció mo-
mentos después de su ingreso en el esíabie-
¿mien to benéfico. 
Créese que la madre, al abrigar demasia-
do á la pequeña, ó las otras niñas, que tienen 
«aiatro y seis años de edad, jugando en la 
cama, sepultaron el cuerpo de la víctima en-
tre las ropas, cansándole la muerte. 
Agresor detenido. 
Ayer larde detuvo la Policía á un sujeto 
liaruadü Manuel Angulo Fernández, que de 
ttiadrugada riñó en una taberna de la calle de 
las Dos Hermanas, con Armando Huertas; 
Este resultó herido do cuatro puñaladas. 
A l principio se ignoraba e' nombre del 
agresor; poro después se logró dar con él, 
tomo decimos. 
Usa el apodo de el Chiclvarra. 
Tiene treinta, años, y vivía en la ealle.del 
Peñón, 21, principa!, núm. 9. 
Las heridas de Armando sou de pronós-
tico reservado. 
JBi agresor ha ingresado -en la cárcel. 
Estuches recuperados. 
Alejandro Gómez Assín, joyero, domieilia-
¿o en la calle de Carretas, 3, encargó hace 
dia.-- á uua tabrica de Tetuán de las Victo-
rias ni arreglo de unos estuches de su ¿isca-
parate. ^ 
Cuando un carrero los transportaba á d i -
cho pueblo, en la calle de San Bernardo le 
fué robado un paquete de estuches. 
Ayer el joyero vió que una vendedora de 
bisutería ostentaba al público sus cstucheSj en 
la calle de Espoz y Mina. 
Detenida la vendedora, dijo que los compró 
á un desconocido en el Rastro. 
Al tomar el tranvía. 
A l toiuar el t ranvía en la calle do la Prince-
sa, resbaló y cayó al suelo el agente de nego-
cios D. 'Carlos Mínguez Ndvella, de cincuenta y 
geis años, domiciliado en la plaza, del Progre-
so, 9, produciéndose la fractura completa del 
h'-ó.zo derecho, de pronóstico reservado. 
Cria vez curado, pasó á su domicilio. 
Dependientes infieles. 
.^utonio Castells Zanuy, comerciante de ihu-
les. establecido en la plaza de Herradores, nú-
mero 12, ha denunciado á su dependiente A n -
gel Sánchez, de diez y siete años, que ha des-
aparecido con 90 pesetas, importe de yarias 
duentas que cobró. 
—Luciano Gómez Estrada,- encargado de la 
bodega de vinos de López Heredia, de la calle 
de Sevilla, ha denunciadó al mozo repartidor 
de la misma Ramón Arnau, de diez y nueve 
a|tos. quien le ha sustraído 229 pesetas y cén-
timos, que guardaba en una eajita, desapare-
eiendq acto «eguido. 
—Juan Nazario Colorado, dueño de un ta-
ller de tintorería situado en la calle dé Fran-
-rh*™ de Rizi, número 7, ha denunciado á Luis 
San Bartolomé, antiguo dependiente suyo, por 
sospechar haya podido ser el autor de un hur-
to de varias ropas de clientes, valoradas en 70 
pesetas, que le han hecho. 
—Otro repartidor de una tahona situada eu 
la calle de Bárbara de Braganza, número 5, 
ha sido denunciado por el dueño del estable-
eimiento. Ambrosio Latoumerie, por haberse 
fugado con 169 pesetas, importe de varias 
ventas que hizo. 
—Angel Rodríguez, de diez y ocho años, 
dependiente de nna panader ía del número 33 
de la calle de Serrano, ha desaparecido con 
20 pesetas, pedidas eu una sucursal de la 
casa.; un billete de 100 pesetas; 45 pesetas, 
procedentes de la venta; 104 pesetas que sacó 
de! cajón del mostrador, y 20 pesetas más. 
Modista mordida. 
. La modista de quince años Consuelo Huma-
nes ha sido mordida eu la calle del Marqués 
de Santa Ana por un perro, que le produjo 
uua grave herida en el labio superior. 
L a modista pasó á su domicilio, Juan de 
A i M r i a , Í 8 . 
Huía que desaparece. 
Cuan lo realizaba algunas compras eu la 
plaza de la Cebada el hortelano Tomás Ro-
dríguez Retana, de cuarenta y seis años, le ro-
baron, sin que sepa quién, una muía del carro 
«qnc llevaba para transportar la raercaucía. 
Sustraccióu. 
En la plaza, de Santo Domingo, fueron 
HUstraidas unas muestras de tapices de! carro 
que conducía, Santiago Rubio Gonziílez. 
El autor de la sustracción no ha sido ha-
bido. 
Los efectos hurtados tienen un valor de 500 
pesetas. * 
h) Conmutación del rezo del Oficio Divi-
no por el del Sanio Rosario, para los señores 
saeeráotes; y 
c) 'Dispensa á los miamos de la residenda. 
8 * A pesar de ser indivisible el billete des-
de Rcima, la Junta ha obtenido que puedan los 
inscriptos de las poblaciones oomprenáidas eu 
el trayecto, hasta Csrbére, tomar el tren eu sus 
•respectivas estadones. 
9* ^ Todos 'los inscriptos de la Península 
tendrán billete recucido desde sus puntos de 
partida hasta Bareekma para tomar el tres es-
pecial de l a Peregrinación. Eu el acto de inscri-
brree 'átebe hacerse constar la estación de salida, 
para poder benefiriaise, de dicha reducción. Las 
personas que desee haca:-, el viaje juntos, deben 
asimismo advertirlo. 
10. Sigmemib la costumbre estábleeida en 
esta clase de viajes, l a Junta se reserva la fa-
cultad de aduntír ó reehazair libremente las pe-
ticiones dfe inscripción que reciba, ó de anular 
las aceptadas, si por algún motivo lo juzgase 
conveniente, devolviendo eu tal caso á los i n -
teresados ©1 impomte del anticipo hecho. Asa-
mismo se reserva el derecho de resolver cual-
quier incidente que entre los peregrinos puiiae-
se ocurrir durante el viaje, sujetándose éstos á 
su autaridadi por el solo hecho de la inscrip-
ción. 
11. No se admit i rá otro equipaje que el que 
.pítoda llevarse á mano. 
12. Todas las consultas, correspondencia, pa-
gos, etc., deben dirigirse á las Oficinas de la 
Junta organizadora, á nombre áel director, 
D. Juan Casademont, presbítero. Los pagos 
pueden hacerse po? ¡letra, cheque ó giro postal. 
E S P A Ñ A 
A L D I A 
B N E L S U P R E M O 
Dos sociedades, una de ellas productora de 
melazas, contrataron la entrega de la pro-
ducción de este género durante cuatro años. 
A l finalizar el tercero de los años, la socie-
dad adquirente propuso á la otra prorrogar 
e! contrato hecho, y al efecto de tratar esta 
caestión, los representantes de una y otra 
entidad celebraron diversas entrevistas, para fi-
j a r las bases del nuevo pacto. Pero ocurrió 
que la sociedad productora interrumpió brus-
camente el curso de las negociaciones, mani-
festando que desiste de la prórroga, por con-
venirle aceptar otras proposiciones más ven-
tajosas que un tercero le había hecho. Ade-
más, daba por finalizado e'l contrato, alegan-
do que por haber entregado el producto de 
cuatro cosechas, en este sentido debía inter-
pretarse la palabra años, que el contrato fi-
jaba eu número de cuatro. 
La sociedad utilizadora del producto pro-
movió demanda contra la otra sobre incum-
plimiento de contrato, y el pleito, en las dos 
primeras instancias, fué resuelto á favor del 
demandado. 
Ayer se vió el recurso de casación inter-
puesto contra el fallo do la Audiencia, infor-
mando, respectivamente, en defensa de ape-
lante y apelado, los abogados Sres. Gasset y 
Cobiáu. • , 
E X I i A A U M E N O I A 
E l Jurado, reunido en la Sección tercera, 
ha conocido de una causa de homicidio por 
imprudencia. 
Los hechos sou consistentes eu que el d ía 
22 de Agosto de 1912, un carro que, arras-
trado por una reata subía la calle de Alcalá 
hacia las Ventas, tropezó con otro, que iba 
en la misma dirección, siendo lanzado por la 
fuerza del golpe, el carretero de este segundo 
vehículo, que iba sentado en una-de las varas, 
con tal violencia, que murió á consecuencia 
del f?olpe. 
Fiscal y acusador particular, representado 
este por D. Fél ix Castillejo, solicitaron de-' 
duración de culpabilidad. E l defensor del 
procesado y el del actor civil , Sres. Salvadores 
y Portilla, abygaron por la absolución, que 
en su veredicto fué acordada por el Tribunal 
popular. 
• 
Vióse eu otra Sección una causa por hurto 
de unos pendientes, realizado por un profe-
siona\. que ha pasado ya por otros cuatro 
procesos análogos. 
Defendióle, con gran elocuencia, el letrado 
Sr. Dolz. 
L I C E N C I A D O V A R G Ü I L L A S 
Servicio telegráfico 
Una Comisión. 
T A E R A O O N A 26. 
Ha visitado ai Arzobispo, Sr. López Pe-
láez uua Comisión de procuradores de las pro-
vincias catalanas, para pedirle le apoye en 
las próximas sesiones de la Al ta Cámara en 
la defensa de las conclusiones de su Asamblea. 
.. .v ft. inaugurac ión . 
OVIEDO 26. 
Se ha inaugurado la Escuela de María, que 
por suscripción se fundó en el barrio de San 
Lázaro, y en la que se ha instalado una can-
tina escolar capaz para sesenta alumnos. 
E l nuevo edificio fué bendecido por el muy 
ilustre señor canónigo doctoral, que pronun-
ció un discurso, excitando á los niños á una 
puntual asistencia, y ponderando las eficaces 
gestiones hechas por las señoras para lograr 
la fundación de esta escuela. 
Después del acto se obsequió á los niños 
con una comida. . -
lias tiestas de Agosto. " 
FERROL 26. 
Se ha reunido la Subcomisión de la Junta 
de Fomento del Turismo, encargada de la po-
nencia relativa á la confección del programa 
para las fiestas de Agosto, acordándose que 
tengan gran brillantez. 
H a b r á concurso hípico, retreta cívico-mili-
tar, fiesta infanti l , concurso de vcibenas, se-
siones públicas de cinematógrafo, fuegos ar-
tificiales, concurso de bandas civiles, regatas y 
otros muchos números de gran atracción, que 
están en proyecto. 
En breve se reunirá la Junta, para oir á la 
ponencia citada. 
Reina gran entusiasmo con las fiestas, que 
coincidirán con la botadura del acorazado Jai-
me, I . - .s ^ 
v .Los marinos. 
« ^ E L FERROL 26. 
Por el comandante del crucero ruso Bogcttyr 
fué muy obsequiado en su visita á dicho bu-
que el vicealmirante D . Joaquín Barriera. 
En el palacio de la Comandancia general se 
celebró un banquete en honor de la oficialidad 
del Bogatyr. 
L a portera y los vecinos de la casa nú-
mero 3 de la calle de la Palma denunciaron 
al Juzgado de guardia que en el piso cuarto, 
centro, de dicha casa, donde habita Salvadora 
Porras Pérez, de treinta y cinco años, verdu-
lera, se escuchaba continuamente el llanto de 
una criatura de corta edad, que pasaba el d ía 
completamente sola, en la indicada vivienda-
Interrogada la Salvadora, dijo que aquella 
niña era hija de una amiga suya que, por no 
tener medios pecuniarios para darla la precisa 
alimentación, se l a había cedido para que ella 
lo hiciera. 
Añadió que, por consecuencia de su oficio, 
que la obligaba á pasar todo el día- en la calle, 
la n iña quedaba en la casa completamente so-
la; pero sin que esto significara el abandono 
de la criatura. 
E l juez de guardia puso á la verdulera y á 
la n iña á disposición del del distrito. -
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Los aspirantes á la cá tedra de Pedagogía de 
la Escuela Xormal de Salamanca se presen-
tarán el día 14 de A b r i l próximo, á las diez 
de la mañana, en la Escuela Normal de Maes-
tros, á fin de dar comienzo á las oposiciones. 
E l cuestionario por que se han dé regir esta-
rá á disposición de los aspirantes desde el día 
7 del indicado mes. 
E l cartel de abono. 
TX3Í̂ .OS • ^ cumP^mieut0 ^e ^0 I116 preceptúan los 
| „ _ i artículos 26 del reglamento de 3 die Junio y 
¡ 16 del de 8 de A b r i l de 1910, se cita á las opo-
• sitoras á escuelas nacionales de niñas, couvo-
• cada por el Rectorado de Madrid! en la Gaceta 
j de 9 de Noviembre de 1913, para comenzar las 
| oposiciones, el día 16 de A b r i l próximo, á las 
tres de la tarde, en el Paraninfo ce esta Uni -
versidad. 
í m m m \ de nina \ m x w 
CONDICIONES Y A D V E R T E N C I A S 
X* La inscripción queda abierta desde la 
publicación de la presente circular, además -¿fe 
Ja Dirección general, en todas las Secretarías 
de Cámara de los Obispados de España y en 
el Comité de Defensa Social de Barcelona, 
cerrándose definitivamente el d í a 10 del próxi-
mo AbiL'l. 
2.a Deseando la Junta presentar una orga-
nización esmera-a, cer rará la inscripción al te-
ner cubierto el cupo mínimo para la formación 
de especial, siendo, por lo tanto, limitados los 
pasajes en las tres clases. E l número de ins-
cripciones que se admitirán para la serie B se-
r á sólo de 50. 
o.* E l importe del pasaje se hará efectivo 
eu dos plazos, abonándose el primero, de 100 
pesetas, a l verificaise la inscripción, y la can-
tidad restante, al terminar i a misma, ó sea del 
10 al 20 tíe A b r i l . 
Si (por causa de fuerza mayor, uua vez 
comenzado el viaje éste no pudiera continuar-
se, ó debiera modificarse el itinerario, la Jun-
ta no asume ninguna 'responsabilidad. 
o.' Si por enfermedad ú otra causa alguno 
de los -.'nscriptos desistiese del viaje, le s e r á 
devuelto, á petición suya, el importe del an í i -
«ipo. menos l o pesetas, mientras lo notifique á 
la Dirección general antes -del 10 de A b r i l . A 
part ir de esta fecha no habrá dei'eeho á de-
volución altruna, pero uodr¡j transferir el bi-
llete á otra persona, con acuerdo de la Junta 
organizadora. 
6." La piimera comida á cuenta de la Junta 
será ia cena del -cía 4 de Mayo, y la últ ima, el 
íesayuno del día 31. 
1 • I-a Comisión organizadora tiene so!i-
c ';. o de Su Santidad, ení re otros privilegios: 
I a\ Despensa de las leyes de ayuno, absti-
- • 
Ayer quedó fijado en 'los sitios de cos-
tumbre el cartel para las corridas de toros 
del primer abono. 
El cartel dice lo siguiente: 
"Se abre uu abouo de siete con idas, que 
¿e ce lebrarán los domingos y días festivos 
que oportunamente se i rán dando á cono-
cer. 
Eu dichas corridas a l t e r n a r á n los dies-
tros que á continuación se mencionan: 
Joaqu ín Navarro, Quiuito; Vicente Pas-
tor, Rafael Gómez, Gallo; Cástor Ibarra, 
C'ocherito; Antonio Boto, Rega te r ín ; Ma-
nuel Mejías, Bienvenida; Francisco Mart ín 
Vázquez. Rodolfo Gaona, Francisco Madrid, 
José Gómez, Gallito, y Juan Belmente. 
Manuel Torres, Bombita; Rufino San V i -
cente, Chiquito de Begoña; Agust ín García 
Malla; Juan Cecilio, Puuteret; Serafín V i -
gióla, Torquito; Francisco Posada y José 
Gára te , L imeño. 
Serán corridas de abono aquellas en que 
tomen parte dos de los once matadores del 
primer grupo y uno del segundo. 
La empresa ha adquirido toros de las si-
guientes ganader í a s , y eu cada una de las 
siete corridas de abono h a b r á de lidiarse 
seis de cualquiera de ellas, pero no de otras 
distintas: 
Veragua, Vicente Martínez. Aleas, Salti-
llo, Benjumea, Miura, Pablo Romero, viuda 
de Concha y Sierra, Esteban Hernández , 
duque de Tovar, Palha B'anco. Olea, Pérez 
Tabernero, P a r l a d é , Felipe Salas, Santa Co-
loma, Gregorio Campos, Trespalacios, mar-
qués de Lien, Contreras y José Manuel Gar-
cía. 
Como se ha lanzado á volar la especie 
de que los espadas Joselito y Belmente no 
t o r e a r á n juntos en ningún día festivo, á la 
empresa le conviene hacer constar que sus 
contratos con los mencionados diestros— 
ocho corridas Belmente y siete Joselito— 
se han hecho para días festivos, y que, sa1.-
vo circunstancias imprevistas, ambos se en-
c o n t r a r á n en el ruedo madr i l eño los días 
2 y 3 de Mayo." 
La corrida de inaugurac ión se ce lebrará 
el domingo 12 del próximo mes de A b r i l , 
estoqueando seis toros de Tabernero los 
diestros Cocherito, Pastor y Paco Madrid. 
Al día siguiente, lunes l ü . se da rá la p r i -
mera corrida de abono, en la que debu ta rá 
el fenómeno trianero Juan Belmente, en 
unión de Pastor y Cocherito. 
DON S I L V E R I O 
m m OE vütíiiis EtiEsissiias 
o 
El Seminario de Sevilla ha circulado, en 
cumplimiento de órdenes del Einmo. Sr. Car-
denal Arzobispo de aquella diócesis, una ex-
tensa nota, conteniendo información sobre la 
importante empresa cuyo nombre encabeza es-
tas líneas. 
Dáse eu ella cuenta del e-'fado pecuniario 
de la obra, próspero y floreciente; sobre .de-
tcrxinAdas indicaciones de necesario conoei-
| miento; y fonre ta preparaciou de los nü: .^ 
que 'hayan de cursar los e«tuJios eclesiásticos. 
^ 
isfll íUemiii de MispiiÉrá y LegiMn 
I Hoy viernes, á las siete de la tarde, da-
i r á su segunda conferencia el doctor A. S 
Yahuda, profesor de Fi lo logía semít ica en 
Berl ín y correspondiente de la Real Acade-
mia de la Historia, acerca del tema "Civi 
I lizacióu judaica en España y estado actúa? 
I de los israelitas de origen español (sefar-
1 ditas) en Oriente y Marruecos7'. 
* 
Esta noche, á la diez, celebrará sesión es-
ta Corporación en su Sección tercera para 
terminar la discusión de la Memoria del 
Sr. Polo de Bernabé (D. J.) acerca del te-
ma "De las formas de gobierno", contestan-
do el autor á los impugnadores de la misma 
y haciendo á continuacióu el resumen de los 
debates el presidente de la Sección. 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
o 
INSTITCTOS 
Desestimando la petición de D. Carlos Ko-
bocevic. que solicita ser admitido «orno opo-
sitor á la cátedra de Alemán, vacante en el 
Instituto del Cardenal Cisneros. 
—'Concediendo la gratificación anual de 500 
pesetas, por acumulación de cátedras, a los 
profesores de Re l idón y Dibujo del Instituto 
de Canarias D. José Tarfe y D. Trinidad 
Granda. 
—Nombrando, en virtud de ascenso, ayu-
dantes de la Sección de Letras de los Insti-
tutos de Zaragoza y Soria á D . Ramón M i -
truel y D. José Antón Pacheco. 
UXIVERSLDABES 
Trasladando á D. Vicente Pallares de la 
! plaza de auxiliar numerario del ouinto grupo 
¡ de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Valencia, ciuedando. por tanto, vacante la 
; do auxiliar numerario del séptimo {.'rupo do 
la Facultad de Medicina de la Universidad 
i de Valladolid. 
—Disponiendo que lâ s cátedras que sola-
I mente en la Universidad Central tienen cate-
drático titular, y en las demás Universidades 
están acumuladas á profesores de otras asig-
naturas, sean consideradas como únicas para 
los efteios ck su provisión. 
ESCUELAS Efci PECIAUES 
Se anuncia la convocatoria para exámenes 
• (u- ingreso y matr ícula de alumnos libres en la 
Kíciuda Central de IngGiiieros Industriales. 
ARTES E IN'DUS" TOlS 
Concediendo 500 pesetas, cou rtiacióu al 
segundo quinquenio, á D. Joaquín Varsc-
DE TODAS 
P A R T E S 
Serviinojbelegré^fico 
E l hijo del Kaiser. 
— P A R I S 26. 
De Berlín dicen á varios periódicos que el 
tercer hijo del Kaiser se halla gravemente en-
fermo de enteritis aguda, á bordo del cruce-
ro Kocln. fondeado en Jiel. . f >—-— 
Rectificación. ' ^ V ' • • • ^ i " 5 
R I O J A N E I R O 26. 
Es inexacto que el Ministerio de Marina 
se proponga contratar con Francia una Co-
misión de oficiales para instrucción naval. 
Estado de sitio. 
R I O J A N E I R O 26. 
E l estado de sitio en Río Janeiro ha sido 
prorrogado hasta el día 30 de A b r i l prósimo. 
Presidente que renuncia. 
¡LIMA 26. 
E l Sr. D. Roberto Leguía, primer vicepresi-
dente, ha renunciado á la presidencia de la 
República. 
E l nuevo íConsejo del Gobierno ya está for-
mado, para que deteimine la fecha de la elec-
ción presidencial é instalar el Gobierno defi-
nitivo el día 24 de A b r i l próximo. 
El orden público ha quedado restablecido 
por completo. 
EN LA CIRCEL MODELO 
' (EL R O P E R O D E S A X M M A S 
Anteayer, fiesta de la Anunciación, tuvo 
lugar una solemnísima Comunión en la capi-
lla de la Cárcel Modelo. 
E l altar, colocado en el vértice del edificio, 
cuyos pabellones semejan varillas de un aba-
nico, para que pueda ser visto por todos los 
reclusos d'esde las innumerables celdas, cuyas 
puertecitas se entreabren durante la ceremonia 
religiosa, el altar, digo, esta,ba hermosísimo. 
Una grande y conmovedora imagen de Jesu-
cristo Orucifieadó, colocada en el centro, pare-
ce repetir, refiriéndose á todos los presos: "Pa-
dre, perdónalos". 
Las flores blancas, las velas blancas y las 
blancas vestiduras sacerdotales están reeor-
dandó á los pobres encarcelados que Jesucris-
to Crucificado es el justo, el inocente, el i n -
maculado; y el dosel y fondo y florecillas en-
camadas traen á la memoria la sangre del Re-
dentor, derramada por nuestros pecados. 
A las ocho y media empezó la Misa el ilus-
trísimo Sr. D. Juan Aguilar, Provisor de la 
diócesis, ayudado por los Sres. Barreras y 
Puig, coadjutores de San Antonio de la Flo-
rida. 
Unas veces la banda, situada en uno de los 
patios, y otras el coro, formado por las seño-
ritas de Ortiz, de Hidalgo, Gálvez, Ibarrola, 
Ochagavia, Ruano, García, Márquez, Osete, 
Fernández, y de las directpras, señoritas Hur -
tevise de la Borde y Arauz, llevaron durante la 
Misa acentos de paz y de alegría al corazón de 
los encarcelados. 
E l momento más solemne fué el de la Sa-
grada Comunión. 
Se acercaron á recibir á Jesucristo el señor 
director de la cárcel, los presos jóvenes, y 
luego más de 200 speja-s del Ropero, pertene-
cientes á las distintas Congregaciones do H i -
jas de María, de Madrid. 
Terminada la Misa el reverendo padre 
Braulio Gómez, Redentorista, dirigió su pa-
labra elocuente y llena de unción á las socias 
del Ropero, desenvolviendo, con pasajes de la 
Escritura, estos hermosos pensamientos: "Que 
la Caridad es el distintivo de los católicos, que 
la obra de misericordia de vestir al desnudo es 
vestir al mismo Jesucristo", y que " m á s meri-
torio es vestir á Jesucristo guiados por la fe, 
sin haberlo visto, que el servirle personalmen-
te, como lo hicieron en vida de Jesús la» pia-
dosas mujeres". 
Después la distinguida concurrencia visitó 
la exposición de prendas que con sus inocen-
tes manos las Hijas de María cosen para los 
pobres reclusos. 
El Sr. Echevarría, párroco de San Anto-
nio de la Florida, y el coadjutor D, Bernardo 
Macbuca, recibieron muy merecidos plácemes 
por el acierto con que lian fundado y d'irigeu 
esta hermosa obra social. 
A I enviarles también nuestra pobre felici-
tación, rogamos á las almas caritativas que 
ayuden con sus limosnas á esta hermosa obra 
de Caridad. 
Asistieron tamb:én, además de las personas 
indicadas, el fiscal de la Audiencia, el inspec-
tor general de la prisión, D . Fernando Ca-
dalso; el secretario de la Junta de Prisiones, 
D. Vicente Sánchez; varios señores sacerdo-
tes, la presidenta de honor, señora de Ave-
llano; señora y señorita de Blas, y otras mu-
chas personas que sentimos no recordar. 
F . 
clro Peñalver, y de las tres sirvientas, todos 
loe cuales habíaa recibido en aquel dichoso 
día la Sagrada Comunido; en casa de don 
Bmdlio Codomiaaa, director d© la Escuela 
Oemtral de Ingenieros Industriales, con 
asistencia de distinguido con curso, y en ca-
sa del presbítero D. Wenceslao Moreno. 
E l elocuente orad-or, M. I. Sr. D. Agustín 
Romero, director del Secretariado de la dió-
cesis de Coria, visi tó el Secretaria'do Cea-
traJl para conocer su funcionamiento. 
Pueden adquirirse estampas de entroni-
zación en la tienda de la Unrón de Damas, 
Tetuán, 16, y en casa de la tesorera, seño-
ra de Blas, Pez, 1 y 3-
Se suplican donativos para los muchos 
gastos de propaganda^ 
Las persenas que cowsagren sus hogares 
tendrán la bondad de notificarLo á la secre-
taria, s eñora 'do Avellanosa, para anotarlo 
en el registro general. 
Que el Divino Cora"ón reine pronto :oon 
intensidad en España . 
ACADEMIA UNIVERSITARIA CATOLICA 
Plasa del Progreso, 5, principal. --
Hoy viernes, de cinco á seis, d a r á su confe-
rencia, sobre "Instituciones Económico-Socia-
les", D . Severino Aznar. 
E n el campamento de desinfección. 
E l miércoles suscitóse en el campamento un 
pequeño conflicto. 
i . l peluquero del campamento, ante el ex-
tiaoTciinario número de mendigos que se asi-
laron en las dos recogidas del día, en los cua-
les tiene que ejercer sus funciones, pidió do-
ble sueldo por el aumento consioerable de la 
parroquia. 
Como el doctor 'Chicote se negara á compla-
cer al exigente F ígaro , y como es necesario ve-
rificar la operación de higiene capilar antes 
de que ingresen los mendigos en el campamen-
to, se suspendió la tercera x-ecogida tíe mendi-
gos, que se verifica á las once de la noche. 
E l alcalde visitó ayer por la mañana en el 
campamento las obx'as que se realizan para 
habilitar el pabellón destinado á la juventud 
vagabunda- . -
E l inquilinato, -v _ 
Conviene advertir á los contribuyentes que, 
aunque el cobro del impuesto se había retrasa-
do por precisar algunas rectificaciones en la 
matricula, no se cobrarán recargos. — 
Beneftceaicia. —-
La Comisión nombrada para reprimir la 
mendicidad' ha quedado constituida en la si-
guiente forma, bajo la presidencia del alcalde: 
Por las Casas de Socorro y por la Comi-
sión de Beneficencia, los concejales señores 
Sáiz, Herrá ing y Millán, respectivamente; por 
las parroquias, el "párroco de la Almudena; 
por la Matritense, el conde de Peñalver, y 
por la beneficencia privada, la condesa de V i -
llamuriel, la señorita Loygorri y los marqueses 
de Aguilar Fuente y Zahara, 
Las pesas y medidas 
Una Comisión del gremio de almacenistas de 
jamones visitó ayer al alcalde para rogarle 
sean dispensados del pago del impuesto de pe-
sas y medidas, exención á que tienen derecho. 
E N I R O N I Z f l C I O N D E L C O R A Z Ó N 
D E J E S Ú S E N E L H O G A R 
o 
Junta del Secretariado central. 
Se dió cuenta de la próxima consti tución 
de Secretariados en todas las diócesis de 
España. Moichas de las Juntas Diocesanas 
que dirigieron en provincias la propaganda 
del grandioso é inolvidable Congreso Euca-
rístico internacional de Madrid, se consti-
tuyen en Secretariados de Entróniaacióru 
Una ilustre dama madrMeña que t raba jó 
extraordinariamente en la organización de 
aquel Congreso, es tá encargada de promo-
ver la creación de Secretariados en toda Es-
paña. 
La señora viuda de Herv í fué comisiona-
da para propagar la Obra en todos los pue-
blos de la diócesis de Madrid. 
La marquesa de Echaud ía y señoras de 
Kindelán y de Alvarado quedaron encarga-
das de la propaganda de la Obra en los ba-
rrios pobres y obreros de las afueras de 
Madrid. 
Se acordó la composición de un himno 
oficial de los Secretariados y hogares con-
sagrados, que exprese la consagración de la ¡ 
familia y de la sociedad al Corazón del | 
Redentor. 
Se dió cuenta de un donativo de 25 pese-
tas de la señora de Lamarca, y de una i 
peseta, de D . Francisco Solamina, de A r - 1 
nede. 
Eu vista de los grandes gastos que se 
han hecho en propaganda, se espera de los ! 
amantes del Sagrado Corazón que ayuda-
ráiU á sufragarlos con sus donativos. 
Gustaron mucho á las señoras de 'a Junta 
las hermosís imas estampas en fototipia y fo. 
tograbado de la imagen oficial de los Se-
cretariados, recientemente reproducidas en 
Madrid. E n breve habrá fotografías en gran 
t amaño . 
Varios artistas se proiponeu reproducirlas 
en escultura, etc. 
•Se dió cuenta, entre otras, de las entroni . 
zaeioues siguientes: en casa del ca tedrá t i -
•oo de la Universidad Central, !>. Miguel 
Vegas, dirigida por c! reverendo padre Ro-
jo, Agustino, con asisteut'a de su esposa 
doña Piedad, de sus diez hiios, de la abue-
l i ta , de doña Guadalupe Peñ?.Iver. doña Ce-
sárea Diez, doña Teresa y doña Isabel Ve-
gas., D. Felipe Ruiz, doña Elisa y D. P< 
U L T I M A H O R A 
Servicio^tele^ráfico. 
1>E P A R I S 
E l asunto Gaillaux. 
P A R I S 27. 
lEsta tarde ha terminado la Comisión inves-
tigadora de tomar declaración á todos los tes-
tigos que figuran con motivo del asunto Ro-
chette. y mañana elevará á sumario las de-
claraciones prestadas por los mismos. 
E l Sr. Briaud dijo eu su declaración que 
la libertad de Rochette fué concedida en con-
tra de los deseos de la Cancillería y del Juz-
gado instructor, y que con ella se dió ocasión 
á que Rochette hiciera nuevas víctimas y pu-
diera lueíro huir á Méjico. 
I>E R A B A T 
E l residente f rancés . 
R A B A T 27. 
E l general francés Lyautey estuvo ayer 
tarde en el palacio del Sultán. 
E l general Lyautey pronunció un discur-
so, diciendo que, durante su estancia en Espa-
ña, hizo entrega á Don Alfonso del mensaje 
que cou dicho objeto le había entregado el 
Sultán. 
Agregó el residente francés que tanto el 
Rey de E s p a ñ a como sus ministros, deseaban 
la paz, y que tenían todas sus s impat ías pa-
ra MaiTuecos, como igualmente Francia. 
E l Su l t án contestó mostrándose complacido 
de la actitud de Francia y E s p a ñ a , y ofre-
ciéndose para obtener la paz, que deseaba él 
más que nadie. 
El general Lyautéy salió muy bien impre-
sionado de su visita al Sultán. 
D E R I O J A N E I R O 
Enrique de Prusia. 
RIO J A N E I R O 26. 
H a llegado á ésta el Pr ínc ipe Enrique de 
Prusia. 
N O T I C I A 
Asociación Nacional Veterinaria 
M a ñ a n a sábado, á las seis de la tárrde, 
en el Colegio Médico (Mayor, 1, segundo), 
ce lebrará sesión dicha Sociedad para con-
tinuar tratando de la "Tr iqu ina" y del "In£ 
trusismo". 
Los veterinarios de Madrid y de provin-
cias que así lo deseen pueden hacer por es-
crito cuantas manifestaciones estimen con-
venientes respecto á los expresados temas. 
La entrada es pública. 
Real Academia de Ciencias Morales : 
y Pol í t icas . 
A las tres de la tarde del próximo do-
mingo 29, ce lebrará junta pública para dar 
posesión al electo académico de n ú m e r » 
D. Miguel Asín Palacios, cuyo discurso de 
entrada versará acerca de "Abenmasarra y 
su escue'a; or ígenes de la filosofía hispauo-
musulmana", al cual con tes ta rá el excelen-
t í s imo Sr, D. Eduardo Sanz y Bscar t ín . 
R e ú m a , gota, anquilosis, neurosis, neu-
rastenia, insomnio, corea, parál is is , anes-
tesias, tabes dorsal, ataxia locomotriz, neu-
ralgias, debilidad senil, arterio-esclerosis, 
diabetes, rebeldes á todo otro tratamiento, 
se curan en el Insti tuto Rad iumte ráp ico de 
Madrid, Paseo de Recoletos, 31 , con inha-
laciones y baños hidroeléctr icos de radium, 
verdadero específico de estas enfermedades. 
Mañana sábado, á las ciuco de la tarde en 
punto, celebrará sesión pública Ja Real Aca-
demia de Medicina en el Colegio de Módi-
cos, calle Mayor, núm. 1, segundo.— — 
Ha llegado á nuestra Redacción el nú -
mero muestra del periódico " E s p a ñ a y 
Afr ica" , que en breve apa rece rá en Algeci-» 
ras, para defender" los intereses de España 
en Marruecos y fomentar la expor tac ión ' 
de nuestros productos. 
M a ñ a n a sábado, á las seis de la tarde, ea 
el Inst i tuto de Ingenieros civiles, se da rá 
una de las conferencias del curso organi-
zado por la Sociedad Matemát ica Española , 
á cargo del l imo. Sr. D. Blas Cabrera y 
Felipe, que desar ro l la rá el tema "Aplica-
ciones á la Fís ica de la Geometr ía de cua-
tro dimensiones". 
-Partido de "foot-baU". 
Pasado m a ñ a n a domingo, á las cuatro 6°-
la tarde, y en el Campo de Deportes de la 
calle de la Princesa, frente á la de Al ta-
mirano, se ce lebrará un partido de "foot-
baU" entre los primeros equipos del Athle-
tic Club, de Madrid, y el de la Sociedad 
Gimnás t ica Española . , . 
Neurasténicos , tomad la Neurastína 
Chorro y recobraréis vuestra salud. E a to-
das las farmacias, 3,50 pesetas frasco. 
La directiva del Ateneo ha acordado pro-
iponer á la próxima junta general del mis-
mo como socio de mér i to a l Sr. D. Leonar-
do Torres Queyedo, y colocar en la ga le r ía 
de retratos el del señor conde de Rodas, be-
nefactor de la docta casa. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Empréstito de Marruecos 5 por 100. 
Venciendo en 1 de A b r i l próximo el cu-
pón núm. 8 de pesetas 12,50 de las Obli-! 
gaciones del emprés t i to al Gobierno impe-
r ia l de Manmecos, 5 por 100, 1910, y au-
torizado especialmente este Banco para sa-
tisfacer su importe con la bonificación qu© 
tenga el cambio sobre P a r í s á la vista, se 
pone en conocimiento de los poseedores de 
esta clase de valores que desde el referido 
día 1 de A b r i l podrán presentar e l cupón dá 
que se trata en la sección correspondiente 
de la caja de Efectos, bajo facturas que e» . 
la misma se faci l i tarán, y les se rá abonada 
en e l acto su importe con la bonificación 
que diariamente se fijará. 
De igual manera podrán percibir e l i m -
porto de los t í tu los amortizados. 
Las personas que tengan esta dase de 
valores constituidos en díe.pósitos en las Ca-
jas del Banco podrán si lo desean percibir 
el importe del cupón ó de la amor t i zac ión 
en la forma indicada, bastando para ello la 
presentac ión del correspondiente resguardo 
en la Caja de Efectos; pero se advierte que 
en tanto no lo efectúen así , el Banco ten-
d r á en suspenso el corte del cupón y la 
presentac ión de los t í tu los amortizados, en-
tendiendo que los interesados desean hacer 
por sí el cobro. 
Madrid, 26 de Marzo de 1914.—El secre-
tario general, Gabriel Miranda. 
26 DE MARZO DE 1914 
BOLSA DE MADRID Pre-cedente 
Don L de L . , que faneció en 30 de No-
viembre ú l t imo, hab ía otorgado testamen-
to ante el notario Sr. Moragas, por e l que 
se designaba como herederos de su cuan-
tioso caudal á su hermano D. J. P. L . , y á 
los hijos de otros dos hermanos fallecidos: 
D. G. y D. J. 
E l referido Sr, D. J. P. L. presentó en 
19 de Diciembre en el Repartimiento de ne-
gocios civiles de los J u z g ó o s de primera 
instancia, el mencionado testamento, mas 
una adició-n hecha, al parecer, de puño 5 
letra del testador, en que modificándose por 
completo e l contenido del testamento pú-
blico antes expresado, se ordenaba que to-
dos IOÍS bienes pasaran al dicho Sr. D. J . 
P. L., con exclusión absoluta de las d e m á s 
personas que primeramente hab ían sido de-
signadas. 
A estos dos documentos acompañaba el 
correspondiente escrito en solicitud de la 
protocolización de la adición ológrafa, q i ' " 
por sí sola cons t i tu ía una dec larac ión con-
creta testamentaria. 
Turbado el asunto al Juzgado de Pala-
cio, el juez, Sr. D. Adolfo Suárez , t r a m i t ó 
en forma el escrito documentado, y con-
forme á las prescripciones legales, o rdenó 
el reconocimiento pericial ca'.igráfico del 
manuscrito, á los efectos de garantizar su 
autenticidad. 
Examinado el escrito por tres peritos calí-
grafos, éstos dec'araron en su informe, de 
completa unanimidad, que la letra del mic-
mo no era la del testador. 
E l s e ñ o r juez, en virtud de esta termi-
nante manifes tac ión, de g rand ís ima impor-
tancia por mul i i tud de consideraciones, de-
negó la protocolización del testamento y 
ordenó que se dedujeran los oportunos tes-
timonios y se remitieran al Juzgado do 
guardia para que por el de ins t rucc ión com-
petente se practicaran las oportunas d i l i -
gencias en aver iguación del autor del que, ¡ 
según todas las apariencias, es un verda-
dero delit*-" " ~ 1 
Fondos públ icos . Interior 4%... . . . . . 
Serie F, de 50.000 pesetas nominales.... 
» E , > 25.000 » » 
» 1). > 12.500 > ,, » 
» C, » á.000 » Í » . . . . 
> B, » 2.500 » • • . . . . 
» A, » 500 » > . . . . 
» G y H, de 103 y 200 ptas. nominls. 
En diferentes serios 
Idem fin do nes , 
Idem fin oróxi'no 
Amortizableal ó1^. • 
Mein 4»/o 
Banco Hipotecarin de líspa^a, l/j. 
Obliffacioiies: F. C. V. Ariza, 5% 
Sociedad de Electricidad Mediodía,5 . . . 
Kleclrictdad de Cliamberí. o'/o 
Sociedad G. Azucarera do lispafía, .̂'o*. 
Dnidn Aleo 1 lera Española, ñ̂ /o . . • 
Acciones del Banco de España 
Idem Hispano-Anoricano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Espado! do Crédito , 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de H Plata 
Compañía Arrendataria do Tabacos 
S. G. Azucarera do España Preforontes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilb.10 
I<'ern Dnro-Feljj'iera 
Cnión Alcoholera Española, i * 0. 
Idem Kesinera Española, í*/» 
lüeni Española de Explosivos 
Ayuntamiento «io M i d r l i . 
Emp. 18M Obligaciones 100 posotas.... 
Idem por t-^nltas 
I v em exp ropi t cien os i n torio r 
Idem id., en e> ensancho 















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRA X.TERAS 
P a r í s , 106,05 y 10; Londres, 26,72, 73 7 
74; Berl ín, 130,30 y 131,30. 
BOLSA DE BARCELONA 
Inter ior fin de mes, 80,02; Amortizable 
5 ,por 100, 99,15; Nortes, 94,05; Alicantes, 
97,40; Orenses, 22,95; Andaluces, 67,15. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 320,00; Resineras, 87,00; 
Explosivos, 284,00; Industria y Comercio, 
186,00; Felgueras, 45,75. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 8 9,85; F r a n c é s , 86,95; Ferro-
carriles Norte de España , 442,00; Alican-
tes, 444,00; Ríot in to , 1.811,00; Crédit Lyon-
nais, 1.64 8,00; Bancos: Nacional de Méji-
co, 495,00; Londres y Méjico, 246,00; Cen-
t ra l Mejicano, 68,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior , 88,00; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 75,56; Alemán 3 por 100, 78,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 103,75* Japonés 1907, 
95.75; Mejicano 1899 5 por 100 86,00; 
Uruguay 3 % Por 100, 69,25. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico. 270,00; Lon-
dres y Méjico, 143,00; Central Mejicanj , 
40,00. 
BOLSA D E BUENOS A TRES 
Banco de la Provincia, 150,50; Bonos H i -
potecarios C por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 106,00; Español de 
Cure, 127,0^ -
V i e r n e s 27 de M^rzo de Í 9 1 A E l L . O £ . T E A ñ o I V . í^úm. b ? ! 
R E I . 
Día 27. Viernes.— (Ahstinenria <le came 
aiui teniendo Bala é Indul to cuadragesi-
xnal.) La Preciosís ima Sangre de Nuestro 
•Señor Jefcucriteto. San ¡uan Damasceno, 
confesor y doctor, y Santtos Lázaro A-ejan-
éro Fi lete y Macedón, má r t i r e s .—La Misa 
\ j Offioio ddvino son de la Preciosís ima San-
a r e de Nuestro Señor J ?sucristo, con r i to 
••doble mayor y color ewcarnado. 
Capilla Real.—Por üa tarde, sermón, pre-
dicando D. Juan Zaragüe ta , capellán de 
honor. , 
' Sant ís imo Cristo de San Guies (Cuarenta 
Horas).—Fiesta de la Preciosa Sangre. A 
las diez Misa cantada, predicando D. Ma-
nuel Belda; á las cinco, Estac ión completa 
y Proces ión de Reserva. 
Calatravas.—A las ocho y inedia, Misa de 
Comunión, y siguen los Ejercicios fta los 
.Trece Viernes á San Francisco de Paula. 
' J e sús .—A las diez. Misa solemne; á las 
do-ce y inedia, Reserva; á las cinco. Expo-
sición", Rosario y Reserva; la adoración á 
Nuestro Padre Jesús es á las doce y media 
y por la tarde. ' 
iglesia de la Consolación.—Ejercic ios de-
Ios Viernes, -pned-icando el padre Agust ín 
Martínez, á las cinco y media. 
rCapilla del Ave Mar ía .—A las once. Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de los Dolores 
(calle de San Buenaventura).—A las cin-
co, Exposición, Estación, Corona polorosa, 
sermón, Reserva, Miserere y Via Cruciá. 
Santuario del Inmaculado Corazón de 
María (Buen Suceso. 18).—Por la tarde, á 
las cinco y media, se rezará el Santo Rosa-
rio, la Estación al Sant ís imo con Bendición 
solemne. Ejercicio del Via Crucis y confe-
rencia cuaresmal, que pred icará el reveren-
do padre Naval, C. M. F. 
. San Mar t ín .—El día 28 principia el so-
lemne Septenario en esta parroquia á Nues-
tra Señora de los Dolores. Todos los días, 
á las seis de la tarde, se expondrá á Su Di -
vina Majestad, Estación mayor. Corona Do-
lorosa, sermón, predicando todas las tardes 
D. Mariano Benedicto Esteban, teniente ma-
yor de la parroquia de San Miguel; Septe-
na, solemne Reserva, Le tan ía y Stabat Ma-
ter. K l día 3, á las diez y media, fiesta prin-
cipal, predicando D. Lino Rodrigo. 
Santa María Magdalena (Hortaleza, 114). 
E l día 28, á las seis de la tarde, comenza-
rá el solemne Septenario á Nuestra Señora 
de los Dolores, predicando todos los días el 
elocuente orador sagrádo D. José Estrella 
Bel t ráu . El día 3 de A b r i l , festividad de la 
Virgen, á las ocho, Misa de Comunión, y á 
las diez, la soleanne, con sermón, que dirá 
el citado orador. 
Parroquia de San Ginés .—Septenar io á 
Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo. 
Dará principio e l 28 de Marzo y concluirá 
el 3 de Abr i l . 
Adoración Nocturna.—-Turno: San Fran-
cisco de Asís. 
Via Crucis y Misereres, 
A las cinco y media, en Santa Bárbara , 
San Ignacio, Perpetuo Socorro, Don Juan 
de Alarcón, Religiosas Carboneras y San 
Antonio de la Florida. A las'seis, en San 
Sebast ián, Nuestra S e ñ o r a - d e las Calatra-
vas, Salvador y San Luis, predicando un 
radrs de la Compañía ; Sagrado Corazón 
y San Francisco de Borja, predicando el 
padre Alfonso Torres; en San Manuel y 
San Benito y Cristo de la Salud. En San 
Lorenzo, á las siete, con sermón. A l ano-
checer en San Mart ín , San Ildefonso, Sal-
vador y San Nicolás, el Carmen, San Luis, 
Buen Suceso, Pur í s imo Corazón de María 
y San Pascual. 
En la parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel comenzará m a ñ a n a un Septenario so-
lemne en honor de Nuestra Señora de los 
Dolores, predicando todas las tardes el re-
verendo padre Modesto Barrio, Escolapio de 
las Escuelas de San Antón. 
Se es tá celebrando en la iglesia parro-
quial de San Lorenzo una solemne Novena-
Misión á" Nuestra Señora de los Dolores. 
Todas las tardes, á las siete, se rezará 
la Corona Dolorosa; segui rá la explicación 
del Dolor y se rmón, que pred icará -e l licen-
ciado D. Luis Béjar y Colet, rector de la 
Real iglesia de la Concepción de Calatrava; 
acto continuo la Novena, y se concluirá con 
los Gozos, Letanía y Stabat Mater. 
Mañana dará comienzo en la iglesia pa-
rroquial de San Ginés un Septenario dedi-
cado á la~ Virgen do los Dolores. 
Todas las tardes, á las seis, se manifes-
t a r á á S. D. M . , se rezará la Estación, Coro-
na Dolorosa; s e g u ' r á el se rmón, luego la 
Septena, y t e r m i n a r á con la Reserva y Sal-
ve en el altar de nuestra Ti tu lar . 
El sábado 4 de A b r i l , á las nueve de la 
mañana , se ce lebrará Misa de " R é q u i e m " 
por las almas de nuestros congregantes y 
bienhechores difuntos. 
E l Jueves y Viernes Santo e s t a r á expues-
ta en su capilla, á la veneración pública, la 
imagen de Nuestra Señora, regando á las 
señoras congregantes se dignen asistir con 
escapulario para hacer compañía á Nues-
tra Soberana Patrona en su triste soledad. 
El referido Viernes Santo, á las s'ete y 
media de al tarde, se r eza rá la Corona Do-
lorosa; seguirá el se rmón de Soledad, y ter-
minará con un solemne Stabat Mater, 
• 
En la iglesia parroquial de Santiago y 
San Juan Bautista comenzará el día 1 de 
Abr i l un solemne Triduo en honor de Nues-
tra Señora de los Dolores. 
Todos los días, á las cinco y media de la 
tardo, se expondrá á Jesús Sacramentado, 
se r eza rá la Estac ión al Sant ís imo Sacra-
mento, la Corona Dolorosa; seguirá el. ser-
món, que es ta rá á cargo del padre Barrio, 
de ¡as Escuelas PJas; á continuae-lón &© re-
zará la Septena y se reservará , terminando 
ocn la Ls tan ía y el Stabat Mater en el al-
tar de la Sant ís ima Virgen. 
Día 3. función principal .—A las ocho de 
la m a ñ a n a será la Misa de Comunión; á las 
diez, Misa solemne con mauitiesto y pan?-
-gírico, que es ta rá á cargo del padre Barrio, 
de las' Escuelas P í a s ; concluida ésta se re-
servará . 
Por la tarde, á las cinco y media, se ex-
pondrá á Jesús Sacramentado, se b a r í el 
Ejercicio como en los días anteriores, pre-
dicando el mismo padre Barr io; después se 
l levará en procesión la imagen de Nuestra 
Señora del Mayor Dolor, y se concluirá coa 
una solemne Salve; scguidr.menle se im-
pondrá e l . Santo,pjscapulario á los que de-
seen ingresar en esta Congr í gación; duran-
te este acto se c a n t a r á n Motetes. 
(Este periódico se puhlica con censura ecle-
siástica.) 
L . 3 t 3 m p o r 3 t u r 3 
A las ocho de la mañana marcó aj 
móinotro'cinco grados. 
A las doce, 10. 
A las cuatro de la tardye,. ocho. 
La terúperatura máxima fué de 
La mínima, de cuatro 






Pi í íXCJáSA.—(Func ión fuer- de Pboi« 
Beneficio de D. Emil io Thui l l i e r ) . .\ TT 
diez. E l destino maula (Le destín est niái 
t re) y El gavi lán do. la espada. 
COMEDIA.— (Función popu la r ) .—\ , 
nueve y tres cuartos. E l orgullo de *Alha 
c t e . a"' 
L A R A . — A las seis v media (debe) r n 
negocio de oro ( t r rs actos).—A las dip* 
(sencilla). La r.>ina de las palomas. \ {l , 
once (doble). Puebla de las Mujeres f¿S 
actos). W05 
P K I C E . — (Semana cinematográfica) 
Sección continua de cinco y media á doce í-
media.—Estreno: La dama de MonsereaiT 
Butaca, 75 cén t imos ; general. 25. *-
CERVANTES.—A las seis y media (sec-
ción vermouth) . Lluvia d;' hijos (tres actos) 
A las diez y media (doble), Uluv ia de í\ü 
jos (tres actos). 
APOLO.— (Función 201 de abono.) A 
¡as seis. E L úl t imo chulo:—A las siete v 
cuarto, La boda de la Farruca y 12 Tango 
GiiTs.—A las diez y cuarto. Juegos mala-
bares y 12 Tango Girl 's .—A las once y 
tres cuartos. E l ú l t imo chulo. 
COMICO.—-A las siete. Los holgazanes 
A las diez y cuarto. Las llaves del cielo._l! 
A las once y tres cuartos. E l tango argen-
tino. 
BEXAVENTE.—De cinco á doce y media, 
sección continua de c inematógrafo . 
" E M P R E N T A " P Í Í A R R O . " I 4] 7 ^ 
R r o o i 3 t 3 r i o : 0 3 
L. A S Eu rsí O 
E L 24 D E MMZO D E 1 9 1 4 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica, 
Su hija doña María del Pilar de Arratia y Durañona, sus 
hermanas dona osera (viu! :o ae 
rias), doña Victoria (viuda de don Pedro P. de Candarías), 
doña Casilda y doña Petra, hermanos políticos, sobrinos, so-
brinos políticos, primos y demás parientes, 
Í sus amigos se sirvan encomendar la á Dios 
Los exceientisimos é ilustrísimos señores Nuncio Apostólico de Su 
M 
Santidad, Arzobispos de Valencia y de Burgos, Obispos de Vitoria, San-
tander y de Dora, se han dignado conceder 100 días de indulgencias el 
primero, 200 los dos señores Arzobispos cada uno, y 50 cada uno de los 
señores Obispos por cada Misa que oyeren. Sagrada Comunión que 
aplicaren, parte del Santo Rosario que rezaren ó cualquier obra piadosa 
que ofrecieren en sufragio del alma de la finada. 
n o í ñ a s : i o n y 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A LA V I S T - , COXJUXTI- ¿p '̂T1 A S ¡ T\T« C^J^íT^ 
VITIS. OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN COX INSTILACIONES DE \2%Jt 1 * % & RJM^ 'kJVWJ 
F r a s c o c o n c u e n t a g o t a s , a n a p e s e t a . — V I C T O R I A , 8, y A T O C H A , 30, y p r i n c i p a l e s farmacias. 
S Y P A S T A S 3,50 k i lo . Caramelos 
desd? 2 pesetas k i lo ; bom-
bones 5. Fea., Bolsa, 10. 
Agencia de i>ublicidad 
Anuncios en general, es-
quelas de defunción y ani-
versario 
Jacometrezo, 50. primero. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
$ teteritas, cafeteras y 
;afeterítas. Uten s i l i oa 
le cocina ÜTompibles. 
sjH'dales de esta Casa. 
B a t e r í a s c o m p l e -
tas, 58 ptas* 
Pili ros hhriómeos pa -
ra agua. 3,75. Moldes 
oara cocina. 
Precios fíjos baratos. 
Antigua C a s a M A -
a i Ñ , 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri (¡ojo!) 
O n i c a m e n t e M A R I N . 
Catál ogos ili i s i i "á dos 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
—o— 
La m á s antigua de Madrid. 
Precios sin competenciH 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, T r a n v í a s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
leccicn de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña, 
pfiéiiias,: 
10, V U E X C A m i A L . 10, s|j 
Teléfono, SQS. 
— ¿ E s lícito á los católicos llevar su d i -
nero á empresas y casas de Masones y 
Jud íos que con él combaten á la Iglesia? 
— E n modo alguno; y debe usted recu-
r r i r para la colocación; de sus ahorros, 
para la const i tución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías , etc., etc., á 
la Liga Nacional Ant imasónica y Antisemi-
ta, calle Bailón, 35, principal, Madrid, que 
sa t i s fa rá sus consultas gratuitamente, ad-
juntando usted tan solo un sello para la 
contestación. 
»i 
Libro tíc !a faaiiHa cnstiaaa, por e! EXCMO. SR. DR. D. LUIS CALPENA Y AVILA 
AUDITOR D E L SUPREMO T R I B U N A L DB L A ROTA 
CON LA BENDICION B E SD SANTIDAD 
Es. el Año cristiano m á s completo que.se ha publicado hasta la fecha 
más acomodado á las exigencias del tiempo presente. 
Para las familias cristianas, como para e l sacerdote, asta obra constituye uua 
verdadera Enciclopedia y un arsenal completo do todas las cuestiones de actua-
lidad. 
OBR AS D E L M I SMO A ÜTOK 
CONFERENCIAS Y SERMONES.—Un tomo, o pesatas en rúst ica y 6,50 en-
cuadernado en tela. 
JESUCRISTO REY. — HOMILIAS Y SERMONES.—Un tomo, 6 pesetas en 
rúst ica y 7,50 encuadernado on tela. 
SERMONES .DE SEMANA SANTA.—Un tamo. 5 pesetas en rús t ica y 6,50 
encuadernado. 
SERMONES DE L A SANTISIMA VIROEN.—Dos tomos, 10 pesetas en rús-
tica y 18 encuadernados." 
ANUARIO DE PREDICACION PARROQUIAL.—Precio de la obra comple-. 
ta en ciüco tomos: 15,50 pesetas en rús t i ca y 23 encuadernada en tela. 
ANTOLOGIA DE ORATORIA SAGRADA.—LA SANTISIMA VIRGEN.—Wsta> 
obra consta de cuatro gruesos volúmenos. Contiene más de 250 sermones predi-
cables.—Precio:. 30 pesetas en rús t ica y 36 encuadernada. 
E L MAGNIFICAT.—Esta obra forma un volumen en-octavo, de 376 pági-
nas, al precio de 5 pesetas en rúst ica y 6,50 encuadernada. De venta: en casa 
de su Editor, Felipe González Rojas, RODRIGUEZ SAN PEDRO, 9, y en las 
principales l ibrer ías . • 
Casa d'© confianza para católicos. Sitio céntr ico. 
Se admiten fijos. Plaza Mayor. Ciudad Rodrigo, 2, 
2.a, Madrid'.—Internado paa'á estudiar bajo la v ig i -
lancia de un sacerdote. 
HiDodeif ile i m 
Teléfono núm. 3.768. 
C a l l e d e l Pez» n ú m . 9i-
Madrid. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cu.ya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el do 5 cénfiimos por palabra. 
En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tu i t a para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número i 
5 céntimos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la , 
orden de publicidad en esta Adminis t ración. 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
c i s t a ó é la 
J . L U C A S * E H I J O S ! 
Agencia marí t ima de correos trasat lánt icos 
para Río Janeiro, Sanios, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América. Hawasl, etc., etc. 
IT A L I E e5 7 de Abril. 
AQUITAINE el 27 de Abril. 
g^rai i t iza la c o m o d i d a d , l i m p i e z a ó h i g i e n e , a l i m e n t ó s , s e r v i c i o y 
rapi(tez; c o ^ a e s p a ñ o l a y f rancesa ; l u z , t i m b r e ^ , v e n t i l a d o r e s y cal . i -
iMiems e l ec t r ioos . a p a r a t o s d e d e s i i i f e c c i ó n , camas de h i e i r o . hosp i t a l , 
médico, m c a h c i n a y a l i m e n t o s g ra t i s ; P a r a l a s é g a r i c l a d y t r a n q u i l i d a d 
i ,1 ' ; " ' ^ ^ T ^ V ^ ^ u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de p o t e n t e s apa-
p ^ ^If8?^ T l l ! los *lue les *»ei',llite estar en c o m u n i c a c i ó n con la t i e r r a o b u q u e t o d o el v ia je . 
Se contes ta la c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d e c o r r e o , v se e n v í a n nros-
gectos y tar je tas g r a t i s á q u i e n lo s o l i c i t e 1 
l"n H^Jr^ AlKi,M:"1V1ÜI1L U - D e s i ^ o * : I r i . h TONVU, u ú m . 17. v í uorla de i i e r r a , m u n . 1. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : V L'2£X'* QOBEKÍA í /TAIS 
R c a m o s á !as familias de provincias que llegan a 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jeros DecoraUros. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os vais á rasar no dudéis un 
momento en alhajar vuésrvas casás con los cien m i l 
objetos que es ofrecemos, i? la base de una baratura 
inconcebible. "Vedlo y os convenceréis de esta verdad, 
iJ .OEXITOS. -55.—Sicqrsnl. Reyes, 20. 
Teléfono, 1.042; 
ipiÍ8S.=-.l. DOMÍNIMMiSZa ÍE! Í 8 Í 8 J . 
V E L A S D E C E R A 
v C H O C O L A T E S 
QÜINT1N RÜ1Z D E QAÜNA 
V I T O R I A 
-.aií- ei i fflauii-idi S A T U R N I N A G A K C I A 
S a n Bernax-disipi 58 ( C o n f i t e r í a ) . 
Bartolomé, 2' 
La Antigua Zapater ía de 
Nuestra Señora de ia Palo-
ma se ha trasladado á San 
Bar to lomé, 27, y sigue ven-
diendo el calzado mejor y 
m á s barato de Madrid. San 
al lado del Mercado de San Antón. 
$ PARA El CULTO 
¿ y IMAGENES, Pasos. Be.-
' lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera ¿a San Juan, 
18, segiudo. Barcelona. 
l u i á g e n e s , Al iares y toda elasc do c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. Ac t iv idad den jost rada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é i n s t ru ido personal. 
Para la correspondeacia, 
V I C E N T E T E N A , escis l tor. V A L E M C I A 
Surtido, especial en toda clase de artículo: 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: : 
P Í D A N S E CATÁLOGOS Y M U E S T R A S 
TELÉFONO 3794 
Llamamos la a tención sobre esta marca. El reloj 
ínvar , que- por su construcción sólica y gran pvecl-
¿ión ha obtenido el gran diploma de bocor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
diebo reloj, no lie-
mos vacilado en 
recomenda r i o ; i 
todas las personas 
deseosas de teñév 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
Pt:',. 
Con caja de 
acero ó ñi-
que! 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan ü 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. ., 
Se bonilic-a un 10 por 10 0 en los pagod al contado. 
Cada reloj va acompañado de un certiíu-ado de 
g a r a n t í a y origen. 
Dirigiráe á GRAN l í ELOJEKIA DE PARIS, 
PUBNGARRAL, 59, MADRID. 
Apartado de Correos, 3 64. 
Se manda por correo con un aumento (1° 1,56 
por cert iücado. 
HIPOTECAS a l 5 0/0; 
segundas 6 0/0 anual so-
bre fincas Madrid. Ibá-
ñez. Morat ín , 3, principal, 
derecha; tres á seis. Te-
léfono 2.628. ' 
CATEQUISTICAS. Pre-
mios preciosísimos, niños, 
niñas. Lote trescientos ob-
jetos. 10 pesetas. Catá lo-
gos, Santiago Soler.—^Cas-
tellón. 
I-'.UJIUCA do campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos d3 Ignacio Morúa. 
Portal de ürb iua , 2, V i -
coria. 
SE OFRECE señori ta 
para acompañar niños, se-
ñori tas ó anciana, en Ma-
drid 6 provincias. Pizarro, 
12. Academia de Derecho. 
CAUBONES minerales, 
antracita, cok, se e::cortan 
á precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara. 26, 
Zamora. 
IJA MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferid?, por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grat i i , Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
VIVOS, eogvrac, ojén, 
ron, con m edallas de oro. 
Adolfo tío ' l ' o r r j j é hijo, 
rífllaga.. 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García" , Ospr-
ño (Patencia). Exporta-
ción :i -rovincias. 
G B A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metíllicos, 
con satente de invención. 
Casa' fundada en 1824. 
Faustii--» Murga Zuíueta. 
Vitoria. 
PORTIiA N D *• Rezóla", 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
MAQUINAS de escribir 
•'Urania". La m á s perfec-
ta sólida en construcción 
y 'sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.s. Agente gene-
val: J. Rovirá. uarceloua. 
JOVEN práct ica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pos-
ta l . 068.480. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, rareoído exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Hermés , Rambla 
de Santa Mónica, 9, p r i -
mero, segundo, Barcelona. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara, 
ge. Sociedad Bxcelsior. A I -
varez de Baena. 5. 
VINOS y vermouths, ex-
pór tanse á todos les paí-
ses. Mayner, P lá y Sugra-
ñes. Reus (Tarragona). 
GKAN surtido en baños, 
lavabos, vatersciosets, ca-
lentadores, etc., 'etc. Tu-
berías pa¡ra conducción de 
agua. UjxRortaeión á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de san Juan, 
• i - i , B?"";'elon3. 
EXl 'ORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la .frontera. 
f 
CNA SE50RA france-
sa, con el acento m á s pu-
ro, exquisita educación, 
profesora de música, de-
sea una pia^a de profeso-
ra, ya sea en un conven-
to, con permiso para dar 
lecciones fuera de él, ó en 
una ciudad de importan-
cia, donde no haya profe-
sora de estas condiciones. 
Para más detalles^ escri-
bir á esta Adminis t rac ión . 
DONCELLA so ofrece; 
buenos informes; sabe mo-
dista y ropa blanca. Pre-
ferirá señores veraneen 
Gnrpúzcoa. Marqués V i -
llamejor, 6. (277) 
OFRECESE para don-
cella ó cargo de casa, 
buenas referencias. Razón, 
Admiuis t rac ión de E L DE. 
BATE, Barquillo, 4 y 6. 
SEÑORA, buenos in for . 
mes, se ofrece compañía 6 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
PRACTICANTE medi l . 
Ha, c i rugía , buena. conduc-
ta, desea colocación. In -
r o r m a r á n : Marqués. Ur-
yui io . 4J, bajo. 
COCINA pide mucha-
cha muy formal; entendi-
da además cu tod«6 los 
quehaceres de casa. Adela 
Fe rnández . Espír i tu San-
to. 14, ' interior, núm. 3. 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, dâ  
lecciones de primera ;' se-" 
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7,: 
principal. 
OFRECESE para acom-, 
paña r señora ó señorita»..' 
Sierpe, 8. 
JOVEN diecinueve años,^ 
eorpieado en ministerio,' 
buena letra, se ofrece lio-, 
ras tarde, para oficina. Re-'; 
ferenefas. inmejorables.; 
Razón: Luisa Fernanda,; 
25. 3.* izquierda. 
FABRtCA de mosáicos-
hidráulicos. La Fabr i l Ma-
lagueña, d3 José Hidalgo^ 
Bspildosa. Larios, 12, Má-* 
laga. Ú 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con'' 
señora sola ó señori ta que, 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, ' 13, Cuarto 
cuarto. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — Estáa 
sin trabajo modistas, coa» 
tureras en blanco, plan-
chadoras, sombrerera» 
e tcé tera . 
Tambié!: desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato,: 
San Bernardo, 7, princi--
pal, ó á casa de la secre-* 
taria, señori ta María d« 
Echarri , Juan de Mena, 15; 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécesa 
para dama de compamía, 
roa de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-; 
r ía Osorio, San M a r c » 30,' 
(.'uarto izauierda. 
SEÑORA buena edaft 
desea servir de doncella-
en casa de poca familia, 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nam. 4, pauader ía . Infor-
marán , i 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; er-
señanza especial del latín-
Rau Mareos. 22, princ^pal^ 
FOTOGRAFO. Ayudan-
te" de galería, conociendo 
te do en general, y habien-
do estado c-cu casa seria 7 
formal, se ofrece. Escri-
bid: Lista de Correo*, ce"., 
dula núm. 9.77 4. 
O F R E C E S E afinación 
perfecta piano, barata. Do-
mici l io fijo. Trafaigar. I ' ' -
Mart ín. (2 74) 
S E x O R A inglesa da 
lecciones á doniicilio^. 7. 
a c o m p a ñ a señor i tas . Gra-
vina. 7, 2.° (275)'. 
VIUDA, dos hijas edu-
cadas, buenos inforin«s» 
desean cuidar s e ñ o r a ó ca-
ballero. Dentro ó fuera Je. 
Madrid. Bordadoras, 3. Ce-
rer ía . " "- Í2 76)* 
